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Tämä opinnäytetyö perehtyy tapaturmavakuutuksien eroihin eri vakuutusyhtiöiden
välillä. Opinnäytetyössä vertaillaan laajimpia tapaturmavakuutuksia, joita yhtiöillä on
tarjolla omissa verkkokaupoissaan. Mukana vertailussa ovat kaikki ne yhtiöt, joiden
verkkosivuilla voi hinnoitella vakuutuksen itse. Vertailun perusteina on käytetty esi-
merkiksi omavastuita, enimmäiskorvausmääriä, valittavia turvia, hintaa ja terveys-
selvityksen täyttämisen tarvetta.
Virallista toimeksiantajaa tämän opinnäytetyön tekemiseksi ei ole, vaan opinnäyte-
työ pohjautuu kirjoittajan kokemaan tarpeeseen ja mielenkiintoon aihetta kohtaan.
Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa asiakaspalvelun laatua myyntityössä ja var-
mistua, että asiakaspalvelijat saavat parhaan mahdollisen hyödyn myydäkseen tuo-
tetta nimenomaan puhelinpalvelussa. Tämä edellyttää tuotetietämystä muiden kil-
pailevien yhtiöiden tarjoamista tapaturmavakuutuksista.
Tutkimusosiossa vertaillaan vakuutusyhtiöiden tapaturmavakuutuksia. Tutkimuk-
sessa on selvitetty mitä tapaturmavakuutus kattaa ja mitä eroja vakuutuksista löytyy
eri yhtiöiden välillä.
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin pöytä-
kirjatutkimuksena eli tutkimusaineistona käytettiin vakuutusehtoja ja tuoteselosteita.
Tutkimustulosten on tarkoitus auttaa asiakaspalvelijoita myyntityössä, sekä auttaa
mahdollisia asiakkaita vakuutusyhtiön ja tuotteen valinnassa omien tarpeiden mu-
kaisesti. Tutkimustulosten avulla saatiin vertailtua vakuutusten eroja yleisellä ta-
solla, mutta vertailu ei ole luotettava, sillä tutkimus on tehty kirjoittajan henkilötie-
doilla, eikä näin ollen päde jokaiseen kuluttajaan.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä
osassa perehdytään tapaturmavakuutuksen historiaan, tapaturmavakuutuksen kä-
sitteeseen sekä vakuutuksen peruskäsitteisiin. Toisessa osassa perehdytään kulut-
tajan käyttäytymiseen ja ostoprosessiin.
Avainsanat: tapaturmavakuutus, kvalitatiivinen tutkimus, kuluttajakäyttäytyminen,
ostoprosessi
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This thesis introduces differences in accident insurances between different insur-
ance companies. The thesis compares the most comprehensive accident insur-
ances that companies offer through their online web shops. Included in the compar-
ison are all those companies whose websites allow you to do the pricing yourself.
The basis for the comparison has been, for example, the deductibles, the maximum
amount of compensation, selectable covers, price, and the need to fill in a health
declaration.
There is no official commissioner for this thesis, and it is based on the need and
personal interest of its author. The goal of the thesis is to improve the quality of
customer service in sales and to ensure that customer service representatives gain
the best possible benefit to sell the product specifically through a phone service.
This requires product knowledge of the accident insurances that other companies
offer.
The research section compares accident insurances between different companies.
The study examines what an accident insurance covers and what the differences
between different insurance companies are.
A qualitative approach was selected as the research method. The study was con-
ducted as a desk study, i.e., product descriptions and conditions were used as the
material of the study. The research results are meant to help the customer service
representatives in their sales work and to help potential customers choose an insur-
ance company and the most suitable product for their own needs. The research
results were used to compare the differences between insurances at a general level,
but the comparison is not reliable because the study was conducted by using the
author  personal data and, therefore, does not apply to all consumers.
The theoretical frame of reference has been divided into two parts. The first part
introduces the history of accident insurances, the concept of accident insurance,
and the principles of these insurances. The second part introduces customer be-
haviour and the purchasing process.
Keywords: accident insurance, qualitative research, consumer behavior, purchas-
ing process
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71 JOHDANTO
Vapaaehtoisen vakuutuksen merkitys yksityishenkilön elämässä on nykypäivänä
eriarvoisen tärkeää. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi ihmiset haluavat
turvaa äkillisten ja ennalta-arvaamattomien tapaturmien varalle. Tapaturmavakuu-
tuksesta voidaan korvata tapaturman aiheuttamat hoitokulut, joka kattaa esimerkiksi
lääkärikuluja, leikkauskuluja, tutkimuskuluja ja lääkekuluja. Tämän lisäksi vakuutus
voi kattaa sovitun päivärahan ansiomenetysten korvaamiseksi, sekä sovitun kor-
vausmäärän invaliditeetista ja kuolemantapauksesta.
Opinnäytetyön tavoitteena on etsiä vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:
Mitä eroja tapaturmavakuutuksilla on eri yhtiöiden välillä?
Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksentekoon?
1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat, rajaukset ja tavoitteet
Opinnäytetyön lähtökohtana on saada ajankohtaista tietoa tapaturmavakuutusten
eroista vakuutusyhtiöiden välillä. Tavoitteena on hyödyntää saatua tietoa Tampe-
reen Osuuspankin valtakunnallisessa puhelinpalvelussa ja itse myyntityössä.
Tapaturmavakuutuksen tärkeyttä painotetaan entistä enemmän myyntityössä ja ta-
paturmavakuutusta on vaikeampi myydä kuin esimerkiksi vuokranantajan velvoitta-
maa koti- ja vastuuvakuutusta tai lakisääteistä liikennevakuutusta.
Opinnäytetyön aihe valikoitui oman työni pohjalta Osuuspankissa. Toimin valtakun-
nallisessa puhelinpalvelussa yhden tiimin myyntivalmentajana. Sekä oman asiakas-
palvelukokemuksen, sekä muiden asiakaspalvelijoiden kokemusten pohjalta on ko-
ettu erityisesti henkilövakuutusten myyminen haasteelliseksi.
Tutkimuksessa käytän apunani vakuutusyhtiöiden tuoteselosteita ja vakuutuseh-
toja, joista käy ilmi muun muassa: omavastuu, enimmäiskorvausmäärä, vakuutuk-
sen voimassaoloaika ja vakuutukseen kuuluvat turvat. Tarkoituksena on myös ver-
tailla hintaa ja sitä, tarvitaanko terveysselvityksen täyttämistä vakuutuksen voimaan
saattamiseksi.
8Opinnäytetyöni käsittelee ainoastaan yksityispuolen tapaturmavakuutuksia. Tarkoi-
tuksena on vertailla kaikkia niitä vakuutusyhtiöitä, joissa voin laskea tapaturmava-
kuutuksen hinnan kunkin vakuutusyhtiön verkkokaupan kautta.
1.2 Toimeksiantajan esittely
Tämän opinnäytetyön virallista toimeksiantajaa ei ole, sillä opinnäytetyö on tehty
kirjoittajan tarpeesta ja mielenkiinnosta tietää muiden vakuutusyhtiöiden tapaturma-
vakuutustuotteista.
Opinnäytetyö on tarkoitus tehdä Suomen suurimman finanssiryhmän, Osuuspankin
valtakunnallisessa puhelinpalvelussa työskentelevien asiakasneuvojien avuksi päi-
vittäisessä myynnissä. Työskentelen itse vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueella,
mutta Osuuspankilla on tämän pääliiketoiminta-alueen lisäksi vastuulla myös pank-
kitoiminta ja varallisuudenhoito. Vahinkovakuutusliiketoiminnan lisäksi OP harjoittaa
myös terveys- ja hyvinvointipalveluita, kuten esimerkiksi sairaalatoimintaa harjoit-
tava Pohjola Terveys Oy.
OP ryhmän juuret ovat lähtöisin vuodesta 1902. OP ryhmään sisältyy 31.12.2017
tilanteessa 167 jäsenosuuspankkia ja OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.
(OP 2018c.)
OPlla työskentelee yli 12 000 finanssialan osaajaa, joista 300 työskentelee Balti-
assa. Entinen pääjohtaja Reijo Karhinen jäi eläkkeelle tammikuussa 2018 ja hänen
seuraajakseen valittiin maaliskusta 2018 Timo Ritakallio. (OP 2018d.)
Valtakunnallisessa puhelinpalvelussa asiakkaita palvellaan esimerkiksi puhelimen,
chatin, sähköpostin ja verkkoviestien välityksellä. Puhelinpalvelu on auki arkisin
kello 8 22.00 ja lauantaisin kello 10 16.00. Alla esitetyssä kuvassa on Osuuspankin
tunnettu oranssivalkoinen logo.
9Kuva 1. OP:n logo.
1.3 Opinnäytetyön rakenne
Tämä opinnäytetyö käsittelee tapaturmavakuutuksien eroja eri vakuutusyhtiöiden
välillä. Ensin on tarkoitus perehtyä hieman tarkemmin henkilövakuuttamiseen.
Tässä osiossa kerron tarkemmin vakuutuksen peruskäsitteistä, joka helpottaa luki-
jaa tämän opinnäytetyön tutkimusosan ymmärtämisessä. Osio sisältää myös tietoa
tapaturmavakuutuksen historiasta ja tapaturmavakuutuksesta käsitteenä. Alaotsi-
kon tapaturmavakuutus käsitteenä alla on kerrottu tutkimusosiossakin vertailtavat
turvat: hoitokulukorvaus, pysyvän haitan turva eli invaliditeettiturva sekä kuoleman-
tapakorvaus.
Toisena teoreettisena viitekehyksenä on kuluttajan käyttäytyminen palvelun tai tuot-
teen ostajana. Tässä osiossa tarkoituksena on perehtyä kuluttajan ostopäätökseen
vaikuttaviin tekijöihin sekä palvelun ostoprosessin eri vaiheisiin.
Tutkimusosiossa esitellään valittujen vakuutusyhtiöiden tapaturmavakuutukset
sekä vertaillaan tapaturmavakuutuksien kattavuutta vakuutusyhtiöiden verkkokau-
poista saatavilla laajuuksilla. Tutkimukseen valikoituivat kaikki ne Suomen tunne-
tuimmat vakuutusyhtiöt, joissa on mahdollisuus ostaa tapaturmavakuutus verkon
kautta.
Teoriaosuus pohjautuu vakuutusalaan liittyvään kirjallisuuteen, vakuutusyhtiöiden
tuoteselosteisiin ja vakuutusehtoihin, sekä sähköisiin materiaaleihin.
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1.4 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus
Tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista tutkimusta, ja
kyseessä on tarkemmin pöytäkirjatutkimus.
Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan menetelmää, joka pyrkii ymmärtämään tut-
kittavaa ilmiötä (Koppa 2015). Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan toisin sanoen
ilmiön merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä. Tämän lisäksi tutkimuksella halu-
taan kokonaisvaltaisempaa, sekä syvempää käsitystä ilmiöstä. Laadullisen tutki-
muksen ominaispiirteiksi voidaan todeta suhde teoriaan, aineiston kerääminen ja
analyysi.
Teoria on mukana siten, että sitä on tarkoitus käyttää tutkimuksen tekemisessä. Tä-
män lisäksi teoria on mukana myös niin kutsuttuna päämääränä, jolloin itse tutki-
muksella pyritään kehittämään teoriaa edelleen.
Toisena ominaispiirteinä ovat aineiston kerääminen ja itse analyysi. Laadullisessa
tutkimuksessa käytetään yleisesti ottaen harkinnanvaraista otantaa. Laadullisessa
tutkimuksessa aineiston laatu on merkityksellinen ja sen koolla on painoarvoa. Ai-
neiston tulee olla kattava, ja se on tarkoitus valita teoreettisesti perustellen, mutta
tarkoituksenmukaisesti. Laadullisella tutkimuksella pyritään vastaamaan kysymyk-
siin miksi, miten ja millainen.
Koen pöytäkirjatutkimuksen soveltuvan parhaiten tähän työhön, sillä tarkoitus on
selvittää vakuutusyhtiöiden välisiä eroja tapaturmavakuutuksiin liittyen. Pöytäkirja-
tutkimuksen tarkoitus on hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia ja lähteenä
tässä opinnäytetyössä on käytetty kirjallista materiaalia.
Kirjoittamista varten etsin aiheeseen liittyvää tietoa ja totuudenmukainen tieto löytyy
vakuutusyhtiöiden omilta verkkosivuilta. Vakuutusyhtiöiden omilta sivuilta saa tar-
kimmat ja luotettavimmat tiedot tapaturmavakuutustuotteeseen liittyen, sekä sieltä
löytyvät vakuutusehdot sekä tuoteselosteet. Tämän opinnäytetyön tutkimusongel-
miin saadut vastaukset ovat löytyneet näiden aineistojen pohjalta. Nämä aineistot
sekä muu teoreettiseen viitekehykseen liittyvä materiaali on mahdollistanut johto-
päätöksien ja yhteenvedon tekemisen. Tämä tutkimus ei siis sisällä haastatteluja,
internetkyselyjä tai muita samantyylisiä tiedonkeruumenetelmiä.
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2 HENKILÖVAKUUTTAMINEN
Henkilövakuutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan vakuutusta, jossa kohteena on
luonnollinen henkilö (Rantala & Kivisaari 2014, 88). Vakuutustapahtumana voi olla
esimerkiksi henkilön kuoleminen, työkyvyttömyys, työttömyys tai muu vastaavanlai-
nen tapahtuma. Henkilövakuutuksista puhuttaessa kyseessä voi olla tapaturmava-
kuutus, henkivakuutus, eläkevakuutus, sairausvakuutus tai työkyvyttömyysvakuu-
tus.
Henkilövakuutuksien tarkoituksena on suojata perheitä, yrityksiä ja ennen kaikkea
yksilöitä henkilöriskeiltä (Jokela ym. 2009, 78). Jokela ym. mainitsevat, että lakisää-
teisten sosiaaliturvajärjestelmien tiedetään jättävän turvaan aukkoja, ja tämän
vuoksi ihmisten olisi heidän mielestään hyvä tiedostaa mahdollisten henkilöriskien
seuraukset.
Jokela ym. toteavat yhteiskunnan muuttumisen vaikuttavan myös tarpeiden muut-
tumiseen ja tämän seurauksena henkilövakuutusten täytyy pystyä vastaamaan hen-
kilöriskeihin, jotka ilmenevat yhteiskunnassa. Ympäristössämme tapahtuvat muu-
tokset vaikuttavat riskien todennäköisyyteen ja tämän vuoksi vakuutusyhtiöiden tu-
lee olla tietoisia sekä seurata tarkoin ympäröivän maailman ilmiöitä. Tietoisuuden ja
seurannan avulla vakuutusyhtiöt voivat kehittää tuotteita muuttuvien tarpeiden mu-
kaisiksi ja kohdistaa palveluja oikeille tahoille.
2.1 Vakuutuksen peruskäsitteet
Vakuutuksen peruskäsitteitä ovat esimerkiksi vakuutustapahtuma, vakuutuksenan-
taja, vakuutuksenottaja ja edunsaaja.
Vakuutustapahtumasta puhuttaessa tarkoitetaan vakuutussopimuslainsäädännön
ja vakuutusehtojen mukaan sellaista tapahtumaa, joka on vakuutussopimuksen ja
vakuutusehtojen mukaan tarkoitettu korvattavaksi vakuutuksen perusteella (Rantala
& Kivisaari 2014, 82). Rantala ja Kivisaari mainitsevat teoksessaan esimerkeiksi va-
kuutustapahtumasta sairauden, kuoleman tai tapaturman.
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Vakuutuksenantajalla tarkoitetaan sitä tahoa, esimerkiksi vakuutusyhtiö tai vakuu-
tusyhdistys, joka myöntää vakuutuksia (Rantala & Kivisaari 2014, 82).
Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuu-
tussopimuksen (Rantala & Kivisaari 2014, 82). Vakuutuksenottaja voi olla eri kuin
vakuutuksen maksaja tai itse vakuutettu.
Vakuutettu on se henkilö, jonka hyväksi vakuutus on voimassa tai jonka hyväksi
vahinkovakuutus on voimassa.
Vakuutusmäärästä puhuttaessa tarkoitetaan vakuutussopimuksessa sovittua kor-
vausmäärää, jonka vakuutuksenantaja sitoutuu suorittamaan, mikäli vakuutusta-
pahtuma sattuu.
Omavastuulla tarkoitetaan vakuutussopimuksessa sovittua osaa, jonka vakuutettu
maksaa itse vahingon sattuessa. Omavastuu voidaan sopia kiinteäksi tai se voi olla
prosentuaalinen osuus. Esimerkiksi tapaturmavakuutuksen omavastuu voi olla 100
euroa vakuutuskaudelta tai omavastuu voi olla 100 euroa yhtä tapaturmaa kohti.
Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on vakuutetun tai vakuutuksenottajan si-
jasta oikeutettu henkilövakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen (Rantala & Kivi-
saari 2014, 82). Esimerkiksi henkivakuutuksessa edunsaaja on henkilö, joka saa
vakuutetun kuoltua sen korvausmäärän, joka vakuutussopimuksessa on mainittu.
2.2 Tapaturmavakuutuksen historia
Henkilövakuutus on saanut alkunsa all risk -tyyppisestä henkivakuutuksesta, sekä
työntekijöitä koskevasta työtapaturmavakuutuksesta. Nämä vakuutukset ovat myö-
hemmin 1800-luvun lopulla kehittyneet lakimääräisiksi. Näiden vakuutuksien väliin
on sijoittunut yksityistapaturmavakuutus, jota on myyty Suomessa Patria-yhtiön toi-
mesta vuodesta 1888 alkaen. Tapaturmavakuutusta on kuitenkin myyty ulkomaa-
laisten yhtiöiden toimesta jo vuodesta 1875 alkaen. (Jokela ym. 2009, 179 180.)
Ulkomaalaisesta yhtiöstä esimerkkinä sveitsiläinen Winterthur, jonka logo on ku-
vassa alapuolella.
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Kuva 2. Winterthurin logo.
2.3 Tapaturmavakuutus käsitteenä
Yksityisen tapaturmavakuutuksen tarkoitus on korvata tapaturmasta aiheutuneet
hoitokulut, sovittu päiväraha työkyvyttömyydestä, sovittu korvausmäärä pysyvän
haitan turvasta (invaliditeettiturva) sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta. Yksi-
tyisellä tapaturmavakuutuksella on sama tarkoitus kuin lakisääteisellä tapaturmava-
kuutuksella, mutta lakisääteinen vakuutus noudattaa lain säännöksiä, kun taas yk-
sityinen tapaturmavakuutus on sopimukseltaan vapaampi. (Rantala & Kivisaari
2014, 503 504.)
Käsite tapaturmasta määritellään aina vakuutusehdoissa. Tapaturmalla tarkoitetaan
äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman aiheuttavaa tapahtumaa, joka sattuu vakuute-
tun sitä tahtomatta (Rantala & Kivisaari 2014, 504). Näiden lisäksi tapaturmaksi
Rantala ja Kivisaari ovat maininneet myös hukkumisen, lämpöhalvauksen, aurin-
gonpistoksen, paleltumisen, kaasumyrkytyksen, paineen huomattavasta vaihtelusta
aiheutuneen vammautumisen sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen ai-
heuttaman myrkytyksen. Edellä mainitut tapaturmat edellyttävät, että nämä ovat sat-
tuneet vakuutetun tahtomatta.
Lisäksi voidaan korvata ehtojen puitteissa vakuutetun yksittäisen voimanponnistuk-
sen ja liikkeen välittömästi aiheuttama jänteen tai lihaksen venähdysvamma. Kor-
vaus edellyttää, että lääkärinhoitoa on annettu 14 vuorokauden kuluessa vammau-
tumisesta. (Rantala & Kivisaari 2014, 504.)
Tapaturmavakuutuksen hoitokulukorvaus korvaa muun muassa vamman hoidosta
aiheutuneita lääkäri-, leikkaus-, tutkimus- ja hoitokuluja. Näiden lisäksi vakuutus voi
kattaa lääkärin määräämät lääkkeet sekä fysikaalista hoitoa, kuten fysioterapiaa
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esimerkiksi kipsaus- ja leikkaushoidon yhteydessä. Korvattavuus määrätään vakuu-
tusehdoissa ja vakuutusyhtiöillä voi olla tarjota erilaisia turvia. (Jokela ym. 2009,
185.)
Tapaturmavakuutukseen on valittavana myös päivärahaturvan. Päivärahakorvauk-
sen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on työkyvytön tapatuman seurauksena.
Korvausta maksetaan siltä ajalta, kun vakuutettu on työkyvytön ja korvauksen mak-
samisessa voi olla tietty omavastuuaika, joka on mainittu esimerkiksi vakuutuseh-
doissa. Mikäli vakuutuksessa on omavastuuaika, niin vakuutetulle maksetaan kor-
vausta vasta omavastuuajan päätyttyä. (Rantala & Kivisaari, 2014, 505.) Jokela ym.
(2009, 183) esittävät, että korvausmäärä voi olla vapaasti sovittavissa tai se voi olla
suhteutettuna vakuutuksen invaliditeettisummaan.
Tapaturmavakuutukseen sisältyy myös pysyvän haitan korvaus, eli invaliditeetti-
turva. Tämän vakuutuksen voi valita tapaturmavakuutuksen rinnalle, sillä yksityista-
paturmavakuutukseen ei yleensä kuulu korvaus pysyvän työkyvyttömyyden varalle.
Vakuutuksesta maksetaan korvaus, mikäli vakuutetulle jää lääkärin toteama pysyvä
haitta tapaturman seurauksena. Kyseessä on kertakorvaus ja se maksetaan haitta-
asteen mukaisesti. Haitan määrä voidaan arvioida prosenteissa tai vaihtoehtoisesti
lakisääteisiä asetuksia koskevassa asetuksessa. Lakisääteisessä asetuksessa
vammat on jaettu niiden vakavuutensa perusteella haittaluokkiin 1 20. (Jokela ym.
2009, 184.)
Vakuutusehdoissa on yleensä määritelty, että haitan tulisi ilmetä kolmen vuoden
kuluessa tapaturman sattumisesta. Haittaa määriteltäessä ei oteta huomioon esi-
merkiksi vakuutetun kykyä tehdä työtä, vakuutetun harrastuksia tai muita yksilöllisiä
olosuhteita, vaan haitta arvioidaan lääketieteellisenä haittana. (Jokela ym. 2009,
184.)
Mikäli täyden pysyvän haitan katsotaan vastaavan haittaluokkaa 20 ja vakuutetun
valitsema enimmäiskorvausmäärä olisi 500 000 euroa, niin vakuutuksenantajan tu-
lisi maksaa kyseinen enimmäiskorvausmäärä. Jos taas täyden pysyvän haitan kat-
sotaan vastaavan luokkaa 10, niin korvausmäärä olisi puolet enimmäiskorvausmää-
rästä.
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Kuolemantapakorvaus maksetaan vakuutetun ilmoittamalle edunsaajalle, mikäli va-
kuutettu kuolee tapaturmaisesti. Korvausmäärän vakuutettu on päättänyt itse ja se
maksetaan kertakorvauksena. Korvausta voidaan esimerkiksi maksaa, jos vakuu-
tettu kuolee tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapatur-
masta. (OP 2018b.)
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3 KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMINEN PALVELUN OSTAJANA
Puhuttaessa kuluttajan käyttäytymisestä palvelun ostajana tarkoitetaan sillä kulut-
tajan omien tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joihin
kuluttaja ryhtyy valitessaan, ostaessaan sekä käyttäessään tuotteita (Ylikoski 1999,
77).
Kuluttajan ostokäyttäytymistä voidaankin pitää samanlaisena riippumatta siitä, min-
kälaista palvelua tai tuotetta kuluttaja on ostamassa (Ylikoski 1999, 76). Ylikoski
toteaa, että kuluttajan ostokäyttäytymistä on erityisen tärkeä ymmärtää, sillä esimer-
kiksi markkinointia koskevat päätökset perustuvat oletuksiin sitä, miten ne tulevat
vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajakäyttäytymisen tarkoituksena on
muun muassa selvittää, miksi asiakas ostaa tuotteen tai palvelun ja mitkä tekijät
vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksentekoon.
3.1 Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Chasing my future -blogin
kirjoittaja Annu Laine kuvailee 24.4.2013 kirjoittamassaan blogitekstissä yksittäisen
kuluttajan käyttäytymistä dynaamiseksi, sillä kuluttajan ajatukset, tuntemukset ja
näiden myötä teot muuttuvat jatkuvasti. Esimerkiksi nopeasti muuttuvalla teknologi-
sella ympäristöllä voi olla vaikutusta kuluttajiin sekä heidän tekoihinsa.
Kuluttajakäyttäytymistä hän kuvaa myös sanalla interaktiivisuus. Olemme vuorovai-
kutuksessa muiden ihmisten kanssa jatkuvasti ja markkinoivan yrityksen tulee huo-
mioida mitä tuotteet tai palvelut merkitsevät kuluttajalle, sekä selvittää mitkä tekijät
vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksentekoon.
Holbrook (1999, 6) esittää teoksessaan, että kuluttajakäyttäytymisestä puhuttaessa
on myös ymmärrettävä, että ihmiset luopuvat jostakin saadakseen jotakin tilalle. Täl-
laisissa vaihdantatilanteissa kuluttaja arvioi, mitä hän on kokenut saavansa ja mitä
hän kokee joutuneensa uhraamaan. Saamisella tarkoitetaan hyötyjä ja haittoja, uh-
raamisella tarkoitetaan esimerkiksi rahallisia kustannuksia. Tätä voidaan kutsua
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hyötynäkökulmaksi, jossa kuluttaja arvioi saavuttamiaan ja saavuttamatta jääneitä
hyötyjä hankkimastaan palvelusta tai tuotteesta.
Kuvio 1. Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät.
Kuluttajan käyttäytymiseen liittyen opinnäytetyöhön valikoituivat yllä olevassa kuvi-
ossa mainitut tekijät. Kuluttajan käyttäytymistä voidaan tarkastella kuluttajan ympä-
ristöön liittyvillä tekijöillä, sekä kuluttajakohtaisilla tekijöillä (Ylikoski 1999, 78). Ku-
luttajan yksilöllisiksi ominaisuuksiksi Ylikoski mainitsee iän, sukupuolen, koulutuk-
sen sekä taloudellisen tilanteen. Nämä tekijät vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten
kuluttajan käyttäytyminen tapahtuu ja mitkä ovat käyttäytymisen taustalla olevat tar-
peet. Jos mietitään esimerkkinä kuluttajan tarvetta tapaturmavakuutuksiin liittyen,
niin nuorella lapsiperheellä tarve voi olla palvelultaan tai tuotteeltaan eri kuin esi-
merkiksi ikääntyneellä.
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Kuluttajakäyttäytymisen yhtenä vaikuttavana tekijänä ovat psykologiset tekijät. Psy-
kologisia tekijöitä ovat muun muassa ostomotivaatio, informaation prosessointi,
sekä asenteet. (Ylikoski 1999.) Nämä tekijät muokkaavat ihmisen käyttäytymistä ku-
luttajana. Ostomotiivi on yksi niistä syistä, joka saa kuluttajan ostamaan tuotteen tai
palvelun. Esimerkiksi kuluttajan rikkoessa jonkun tuotteen, hänelle tulee tarve ostaa
uusi, joka johtaa uuteen ostopäätökseen. Edellä mainitusta esimerkistä puhuttaessa
puhutaan järkiperäisestä ostomotiivista. Kun puhutaan tunneperäisestä ostomotii-
vista, niin silloin tarkoitetaan yleensä tiedostamatonta,
-tunnetta.
Käyttäytymiseen vaikuttavina tekijöinä voidaan myös pitää kuluttajien asenteita.
Asenteiden perusteina voidaan pitää tunnetta, tietoa sekä elinympäristön vaiku-
tusta. Asenteet eivät yleensä muutu, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa tosiasioiden
kanssa tai niiden ollessa kielteisiä tai myönteisiä. (Mether & Hämäläinen 1994, 7.)
Kolmantena vaikuttavana tekijänä voidaan pitää ulkoisia sosiaalisia tekijöitä. Tär-
keänä ulkoisena vaikuttajana voidaan pitää yhteiskuntaa, jossa kuluttaja elää. Jo-
kaisen kuluttajan käyttäytymiseen suuresti vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää ihmi-
siä sekä ihmisryhmiä, joiden kanssa olemme tekemisissä.
Sosiaaliset tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat: kulttuuri, viiteryhmät,
sosiaaliluokka ja perhe.
Kulttuurin merkitys kuluttajan käyttäytymisessä näkyy arvoissa, asenteissa ja me-
nettelytavoissa, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Kulttuuri on opittua käyt-
täytymistä. Kulttuuri sisältää normit ja tavat, sekä yhteiskunnan moraalin ja kulttuu-
rilla on vaikutus ihmisten kulutukseen. (Ylikoski 1999, 82.)
Viiteryhmillä tarkoitetaan ryhmiä, joihin kuulumme, kuten esimerkiksi perhe, urhei-
luseura tai tiimi, jossa työskentelemme. Viiteryhmillä voidaan tarkoittaa myös ryh-
miä, joihin haluamme samaistua. (Ylikoski 1999, 82.) Yhtenä tärkeimmistä viiteryh-
mistä voidaan pitää perhettä. Perheellä ja etenkin vanhemmilla on suuri merkitys,
sillä lapsena opitut tavat ja tottumukset siirtyvät usein nuorten omiin perheisiin.
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Ulkoisina tekijöinä voidaan myös pitää maan taloudellista tilannetta sen heijastu-
essa kuluttajan omiin taloudellisiin resursseihin, joka vaikuttaa suoraan ostokäyttäy-
tymiseen. Kuluttajilla on erilaisia taloudellisia ja ammatillisia asemia, joten nämä hei-
jastuvat suoraan kuluttajakäyttäytymiseen. Sosiaaliluokkiin kuuluvilla ihmisillä on
yhteisiä arvoja, samantyyliset kulutustottumukset sekä samanlainen elämäntyyli.
Tämän lisäksi markkinoilla tiedetään myös olevan vaikutusta kuluttajan käyttäytymi-
seen. Organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan kuluttajien ostopäätöksiin markkinoinnin
kilpailukeinoilla. Markkinoinnin kilpailukeinolla tarkoitetaan markkinointimixiä.
Kuvio 2. Marketing mix.
Tulos.fi internetsivulla kerrotaan, että markkinointimix tulee englanninkielen sanasta
marketing mix, joka tarkoittaa markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuutta, jotka
koostuvat neljän eri P:n mukaisesti:
 Product eli tuote tai palvelu
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 Price eli hinta
 Place eli myyntipaikka tai saatavuus
Promotion eli markkinointiviestintä
Yrityksen tavoitteena on luoda arvoa asiakkaalle ja rakentaa kannattavia asiakas-
suhteita, jolloin asiakkaat ovat kaiken keskipiste. Tämän lisäksi myös markkinointi-
strategialla on merkitys yrityksen menestymisessä. Yritys valitsee minkälaisia asi-
akkaita heidän tuote tai palvelu palvelee ja tämä tapahtuu segmentoimalla ja koh-
dentamalla. (Kotler & Armstrong 2012, 72.)
Viimeisenä eli neljäntenä opinnäytetyössä käsiteltävänä tekijänä nostan esille de-
mografiset ja muut kuluttajakohtaiset tekijät. Demograafisia tekijöitä ovat kuluttajan
henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi ikä, ammatti ja koulutus. Kulutta-
jan iällä on vaikutusta siihen mitä palveluja kuluttaja käyttää tai mitkä palvelut kiin-
nostavat. Demograafisilla ominaisuuksilla on vaikutusta kuluttajan elämäntyyliin,
joka puolestaan vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksentekoon. Ihmisen eri elämänvai-
heet vaikuttavat myös ostopäätöksentekoon ja esimerkiksi tuleva vanhemmuus vai-
kuttaa vakuutuksista puhuttaessa siihen, että vanhemmat haluavat turvata tulevan
lapsensa terveyden, joka herättää kiinnostuksen vakuuttamaan itsensä ja lapsen.
Kuluttajan persoonallisuuden tiedetään myös vaikuttavan ostokäyttäytymiseen. Per-
soonallisuuteen vaikuttaa muun muassa perusluonne, temperamentti, tarpeet ja
motiivit, lahjakkuus, elämänkokemukset ja uutuuksien omaksumistapa. Uutuuksien
omaksumistavalla tarkoitetaan innovaatiota. Innovatiivisuus näkyy ihmisten rea-
goinnissa markkinoille tulleisiin uutuuksiin ja siihen, kuinka nopeasti he reagoivat.
(Verkkovaria Ostokäyttäytyminen 2016.)
3.2 Palvelun ostoprosessi
Perinteisesti vakuutuspalvelut on totuttu hoitamaan Suomessa suoraan vakuutus-
yhtiön ja asiakkaan kesken. Tämän henkilökohtaisen asioinnin lisäksi asiakkaalla
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on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse sekä internetin välityk-
sellä. (Järvinen & Heino 2004, 14.) Nykypäivän digitalisoinnin myötä asiakkaalle tar-
joutuu mahdollisuus ostaa vakuutus vakuutusyhtiön omasta verkkokaupasta. Verk-
kokaupasta ostetut vakuutukset voivat yhtiöittäin olla suppeampia kuin esimerkiksi
asiakastapaamisessa tai puhelimessa tarjottavia.
Jotta vakuutusyhtiöt varmistavat palvelun saatavuuden, yhtiöllä on käytössään seu-
raavia kanavia: konttoriverkosto, asiamiehet sekä vakuutusyhtiön yhteiset asioimis-
tot, eli matkatoimistot ja autoliikekumppanit. Tämän lisäksi yhtiöllä voi olla päätoimi-
nen myyntihenkilöstö, joka voi koostua esimerkiksi valtakunnallisesta puhelinpalve-
lusta, jossa asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse tai yhtiön omassa verk-
kopalvelussa.
Yhtiöllä voi olla käytössään myös vakuutuksenvälittäjät eli meklarit, jotka edustavat
uutta vakuutuskanavaa. Meklarin tarkoituksena on vastaanottaa vakuutuksenotta-
jalta toimeksiantoja ja toimii hänen edustajanaan suhteessa vakuutusyhtiöön. Mek-
lari on itsenäinen yrittäjä toisin kuin vakuutusyhtiöiden oma myyntihenkilöstö tai
asiamiehet. (Järvinen & Heino 2004, 14.)
Mitä tulee itse palvelun tai tuotteen ostoprosessiin, niin se voidaan jakaa viiteen eri
vaiheeseen. Palvelun tai tuotteen ostoprosessin vaiheita ovat tarpeen tunnistami-
nen, tiedonhakuvaihe, vaihtoehtojen kartoittaminen, valinnan eli ostopäätöksen te-
keminen sekä ostopäätöksen jälkeinen vaihe.
Tarpeen tunnistamista voidaan pitää palvelun tai tuotteen ostoprosessin ensimmäi-
senä vaiheena. Vakuutustarpeen tunnistamiseen voi vaikuttaa elämäntilanteen
muuttuminen. Esimerkiksi lapsen syntymä tai avioliitto voi toimia ärsykkeenä, joka
saa kuluttajan havaitsemaan tarpeensa. Onnistunut markkinointiviestintä voi myös
herättää kuluttajassa ajatuksen ihannetilanteesta, joka käynnistää ostoprosessin.
(Järvinen & Heino 2004, 16.)
Tarpeen tunnistaminen ei välttämättä kuitenkaan johda ostoprosessiin, sillä tarpeen
täyttyminen voi olla saavuttamattomissa esimerkiksi korkean hinnan vuoksi.
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Toisena ostoprosessin vaiheena on tiedonhakuvaihe, jolloin kuluttuja etsii tietoa
päätöksensä tueksi (Järvinen & Heino 2004,16). Tiedonhakuvaiheen avulla kulutta-
jan tarkoituksena on löytää parhaiten sopiva palvelu tai tuote. Kuluttaja voi etsiä ja
arvioida tietoa eri lähteistä ennen ostopäätöksen tekoa. Tiedon etsinnän tarpeelli-
suuteen vaikuttavat muun muassa tyytyväisyys aikaisempaan palveluun, palvelun
tai tuotteen hinta ja ostamiseen sisältyvä riski.
Järvinen ja Heino mainitsevat kolmantena ostoprosessin vaiheena vaihtoehtojen
kartoittamisen. Vaihtoehtojen kartoittaminen auttaa järkevään päätöksentekoon.
Kuluttaja arvioi esimerkiksi palvelua suhteessa siihen, mitä hän on etsimässä, mistä
on valmis maksamaan ja mitä saa nähdystä vaivasta vastineeksi.
Järvinen ja Heino mainitsevat vaihtoehtojen kartoittamisen mahdollistavan järkevän
ostopäätöksenteon. Kuluttaja käyttää ostopäätöksen tueksi erilaisia päätössään-
töjä. Näitä sääntöjä voivat olla ajatus siitä, että kuluttaja ostaa aina vain parasta tai
hän ei halua ostaa kalliilla. Ostopäätöksentekoon voi myös vaikuttaa luotettavalta
taholta kuullut negatiiviset palautteet palvelusta tai tuotteesta, jolloin jo muodostunut
mielikuva voi muuttua ja vaikeuttaa ostopäätöksentekoa. Näissä tilanteissa palvelun
tai tuotteen myyjän argumentit voivat myötävaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen.
Ostopäätöksen jälkeen viimeisenä ostoprosessin vaiheena on ostopäätöksen jälkei-
nen vaihe (Järvinen & Heino 2004, 17). Tämä vaihe on myös erittäin tärkeä asiak-
kuuden jatkuvuuden kannalta. Kuluttaja vertaa tuotetta tai palvelua ostoprosessin
aiemmissa vaiheissa syntyneisiin odotuksiin, jonka perusteella muodostuu tyytyväi-
syys tai tyytymättömyys. Kuluttaja arvioi uudelleen tekemäänsä valintaa ja voi tun-
tea ostonjälkeistä epävarmuutta tuotetta tai palvelua kohtaan. Jos odotukset ovat
suuremmat kuin koettu hyöty, kuluttaja on tyytymätön. Jos koettu hyöty on suurempi
kuin odotukset, niin kuluttajalle syntyy mahdollinen motivaatio uusintaostoon.
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4 TUTKIMUS: TAPATURMAVAKUUTUKSIEN EROT
Tässä opinnäytetyössä vertailtaviksi vakuutusyhtiöiksi valikoituivat seuraavat tun-
netuimat yhtiöt: OP eli Osuuspankki, POP Vakuutus, Fennia, LähiTapiola, Turva ja
If Vahinkovakuutusyhtiö.
Vertailusta jäivät pois muun muassa Pohjantähti ja Folksam, koska näiden vakuu-
tusyhtiöiden verkkosivujen mukaan tulee ottaa kotivakuutus, jotta voi saada tapa-
turmavakuutuksen.
Kuudessa vertailtavassa yhtiössä tapaturmavakuutuksen ostaminen verkkokaupan
kautta oli mahdollista. Vertailua tehdessä rajattiin pois myös mahdollinen päivära-
haturva, koska kaikkien yhtiöiden verkkosivuilla ei tämän turvan ostaminen ollut
mahdollista. Jokaisen yhtiön sivuilla oli valittavina tapaturmavakuutukseen hoitoku-
lukorvaus, haittakorvaus eli invaliditeetti sekä korvaus kuoleman tapauksessa.
Vertailu on tehty laajimmilla mahdollisilla turvilla, joita vakuutusyhtiöt sivuillaan tar-
joavat. Joissakin yhtiöissä esimerkiksi haittakorvaukseen oli valittavina useita eri
vaihtoehtoja, samoin korvauksessa kuoleman varalta.
Hoitokulukorvauksessa oli myös huomattavia eroja yhtiöiden välillä. Hoitokulukor-
vauksissa oli eroina esimerkiksi se, että vakuutusyhtiöllä voi olla x euromäärään asti
hoitokulut koko vakuutuksen voimassaolon ajalta tai vaihtoehtoisesti x euromäärä
voi olla käytettävissä yhtä tapaturmaa kohti. Omavastuu oli osalla yhtiöistä vakio,
esimerkiksi 0 euroa, kun taas esimerkiksi Osuuspankilla omavastuun pystyi valitse-
maan itse.
Vertailussa on myös huomioitu, tarvitseeko vakuutuksen saamiseksi täyttää ter-
veysselvitystä, vai saako vakuutuksen ilman sitä.
Tämän opinnäytetyön vertailu on tehty siten, että kirjoittaja on omilla henkilötiedoil-
laan (mm. nimi, asuinpaikka, osoite ja henkilötunnus) laskenut hinnat vakuutuksille.
Tässä työssä lukijan tulee ottaa huomioon, että vakuutuksen hintaan vaikuttavia te-
kijöitä ovat esimerkiksi: vakuutetun ikä, syntymävuosi, asuinpaikka ja kuuluuko ke-
lan piiriin vai ei.
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Tutkimuksen aikana vakuutuksia ei ole ostettu, eikä kirjoittaja ole kirjautunut vakuu-
tusyhtiön verkkopalveluun, hyväksynyt luottotietojen tarkastusta eikä näin ollen hy-
väksynyt vakuutuksen voimaansaattoa.
Kaikki tämän tutkimuksen tieto perustuu siis vakuutusyhtiöiden verkkokauppoihin ja
ostoprosessiin ilman ostopäätöksen tekoa.
Tämän tutkimuksen tarkoitus on auttaa kuluttajaa, sekä kirjoittajaa ymmärtämään
vakuutusyhtiöiden välisiä eroja tapaturmavakuutuksiin liittyen. Tutkimuksen avulla
mahdollinen kuluttaja saa tietoa esimerkiksi vakuutuksen kattavuudesta, korvaus-
määristä, omavastuista sekä hinnasta. Terveysselvityksen täyttämiseen liittyen
tässä opinnäytetyössä ei voida ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että kenen tulee
täyttää terveysselvitys. Joissakin yhtiöissä voi olla, että tapaturmavakuutus on mah-
dollista saada ilman terveysselvitystä ja tähän vaikuttaa esimerkiksi vakuutetun ikä.
Tapaturmavakuutusten vertailu on tehty kirjoittajan tiedoilla, jotka ovat seuraavat:
 Vakuutetun ikä on 25 vuotta
Syntymävuosi 1992
 Vakuutetun asuinpaikka on Tampere
 Vakuutettu kuuluu Kelan piiriin ja tosiasiallinen asuinpaikka on Suomessa
Vertailun helpottamiseksi tutkimus on jaettu kolmeen osaan: hoitokulukorvaus, hait-
takorvaus ja korvaus kuoleman tapauksessa. Jokaisessa osassa käsitellään kaik-
kien kuuden vakuutusyhtiön vakuutuksia.
Tutkimustulokset on kerätty ensin vakuutusyhtiöiden sivuilta ostohetkellä, tuote-
selosteista, sekä ehdoista. Tämän jälkeen tulokset on kasattu Word-tiedostoon,
jonka jälkeen tutkimustulokset on kirjoitettu opinnäytetyöhön tekstimuotoon. Työssä
on myös taulukoita, joiden tarkoitus on helpottaa vakuutusten erojen ymmärtämistä.
Taulukoissa on mainittu muun muassa hoitokorvauksen, haittakorvauksen sekä
kuolinkorvauksen korvausmäärät, omavastuut vakuutuskaudelta sekä vakuutuksen
voimassaoloaika.
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Hoitokulukorvauksista, pysyvän haitan korvauksista sekä korvauksista kuoleman ta-
pauksessa on kerrottu yleisesti ja jokaista turvaa ei ole lähdetty avaamaan opinnäy-
tetyössä rajoitetun ajan vuoksi.
Tässä työssä pääpaino on seuraavissa tekijöissä:
Minkä ikäiselle vakuutus voidaan myöntää
Mihin ikään asti vakuutus on voimassa
Minkä hintainen vakuutus on vuodessa
Tarvitseeko vakuutetun täyttää terveysselvitys
 Korvaako vakuutus fysikaalista hoitoa
Mikä on vakuutuksen omavastuu
Mikä on vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä
Tässä kappaleessa on kuvattu jokaisen vakuutusyhtiön laajinta tapaturmavakuu-
tusta yksityiskohtaisemmin, mutta viidennessä kappaleessa (tulokset ja johtopää-
tökset) on rajattu tutkimustuloksien läpikäynti vakuutuksen myöntöikään, vakuutuk-
sen voimassaoloaikaan, hintaan, terveysselvityksen tarpeeseen, fysikaalisiin hoitoi-
hin, omavastuuseen sekä vakuutuksen korvausmäärään.
4.1 Hoitokulukorvaus
Osuuspankki
Ensimmäisenä vertailussa on Osuuspankki, eli OP. Osuuspankin verkkosivulla va-
kuutusta laskiessa verkkokauppa antaa mahdollisuuden valita tapaturmat ja yksi-
löidyt sairaudet, sekä tapaturmat. Laajimman tapaturmavakuutuksen saamiseksi on
valittu tapaturmat ja yksilöidyt sairaudet. Vakuutus voidaan myöntää 0-99-vuoti-
aalle.
Tapaturma luokitellaan äkilliseksi, ulkoiseksi, ruumiinvamman aiheuttavaksi tapah-
tumaksi, joka sattuu vakuutusturvan voimassa ollessa ulkoisen tekijän vaikutuk-
sesta. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi kaatuminen tai putoaminen. (OP 2018a, 3.)
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Tyypillisiksi tapaturmaisiksi vammoiksi luokitellaan esimerkiksi murtumat ja reväh-
dykset. Tapaturmana vakuutusyhtiö korvaa myös hukkumisen, paleltumisen, aurin-
gonpistoksen sekä lämpöhalvauksen. Yksilöllisillä sairauksilla tarkoitetaan esimer-
kiksi jänteen tai lihaksen venähdys- tai repeämävammaa, jännetulehdusta tai jän-
teen rappeumaa. Tämän lisäksi yksilölliset sairaudet kattava turva korvaa myös ni-
kamalevy-, vatsa-, napa- tai nivustyrän, polven nivelkierukan repeämän sekä nive-
len tai polvilumpion sijoiltaanmenon. Näitä edellä mainittuja yksilöityjä sairauksia ei
korvata tapaturmana, joten suppeampi tapaturmavakuutus ei riitä.
Tämän lisäksi verkossa valittu turva kattaa lisähoitoturvia, joita ovat tuki- ja liikunta-
elinterapian kulut, erityiskulut, kodin muutostyökulut, toiminnallisen terapian kulut,
psykoterapian kulut, kotisairaanhoidon kulut, kotiapukulut ja saattohoitokulut (OP
2018b, 5). Vakuutukseen kuuluu myös hammasturva sekä toimeentulovakuutus,
joka sisältää pysyvän haitan turvan sekä kuolinkorvauksen.
Tuki- ja liikuntaelinterapian kulut kattavat esimerkiksi fysioterapeutin, osteopaatin,
kiropraktikon tai naprapaatin tekemiä tutkimuksia ja antamia hoitoja. Erityiskuluina
korvataan muun muassa tapaturman aiheuttama kosmeettinen haitta. Kodin muu-
tostyökuluina korvataan esimerkiksi lääkärin määräämät kodin muutostyöt. Toimin-
nallisella terapialla tarkoitetaan muun muassa toiminta- ja puheterapeutin antamaa
hoitoa. Psykoterapiana korvataan maksut psykoterapeutin antamasta terapiasta.
Kotisairaanhoitokulujan on tarkoitus auttaa vakuutettua taloudellisesti, mikäli lääkäri
suorittaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä vakuutetun kotona. Kotiapukuluina tarkoite-
taan turvaa, jolloin esimerkiksi kodin ulkopuolella päivähoidossa oleva lapsi jää lää-
kärin määräyksestä kotihoitoon ja tarvitsee lastenhoitajaa. (OP 2018b, 5.)
Viimeisempänä lisähoitoturvana voi valita saattohoitokulut, joka korvaa saattohoi-
don kuluja saattohoitokodissa tai vakuutetun kotona (OP 2018b, 5).
Laajaan tapaturmavakuutukseen kuuluu myös hammasturva, jonka voi valita tapa-
turmat tai tapaturmat ja sairaudet laajuudelle. Tässä tutkimuksessa on valittu laajin
turva, joten vakuutus kattaa sekä tapaturman seurauksena aiheutuneet lääkäri-, tut-
kimus- ja lääkekulut. Viimeisin turvan osa on kuntoturva, joka korvaa esimerkiksi
kuntotestit sekä asiantuntijapalvelut. Tästä turvasta korvataan esimerkiksi lääkärin
kuluja tai tehtyihin kuntotesteihin liittyviä kuluja.
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Vakuutus kattaa näiden lisäksi pysyvän haitan turvan sekä korvauksen kuoleman-
tapauksessa, mutta näitä käsitellään omissa luvuissaan.
Tässä tutkimuksessa pääpaino on hoitoturvassa ja sen korvausmäärä Osuuspankin
verkkokaupassa on 100 000 euroa koko vakuutuksen voimassaolon ajan. Omavas-
tuu on valittavissa 50 1000 euron väliltä ja tutkimukseen valikoitui pienin mahdolli-
nen omavastuu kaikkiin valittavissa oleviin turviin.
Hoitoturva kattaa tuoteselosteen ja ehtojen mukaan lääkärikuluja, leikkauskuluja,
lääkekuluja ja tutkimuskuluja. Vakuutus hoitoturvan osalta on voimassa 100 vuoti-
aaksi asti. Tässä tutkimuksessa omavastuuksi valikoitui 50 euron omavastuu ja se
vähennetään hoitoturvasta aina kerran vakuutuskaudessa. Vakuutuskauden kesto
on noin vuosi, esimerkiksi 4.5.2018 3.5.2019.
Terveysvakuutuksen vuosihinnaksi kirjoittajan henkilötiedoilla ja kaikilla yllä maini-
tuilla turvilla jäi 171,85 euroa. Tässä hinnassa on huomioitu vakuutuksenottajan ikä,
sillä Osuuspankissa alle 28-vuotias saa nuorisoasiakkaan alennuksen, joka on 21
prosenttia. Tämä edellyttää, että vakuutuksia on kolmesta eri tuoteryhmästä, joten,
jos tarkoituksena on ottaa pelkkä tapaturmavakuutus, niin todellinen hinta on kal-
liimpi. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää terveysselvityksen täytön, mikäli ky-
seessä on yli 15-vuotias ja hakee turvaa tapaturmien ja ehdoissa yksilöityjen sai-
rauksien varalle.
POP Vakuutus
Toisena vertailussa on POP Vakuutuksen tapaturmavakuutus, joka on tuotenimel-
tään POP Tapaturma. Tapaturmavakuutukseen sisältyy tapaturman hoitokulut, ta-
paturman aiheuttama pysyvä haitta, sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta. Va-
kuutus myönnetään 0 79-vuotiaille. (POP Vakuutus 2016.)
Tapaturman hoitokuluihin valittiin korkein korvausmäärä, joka on 20 000 euroa. Ta-
paturman pysyvän haitan korvaukseksi valikoitui 200 000 euroa ja korvausmääräksi
kuoleman tapauksessa 100 000 euroa. Omavastuu vakuutuksessa on 0 euroa. Hoi-
tokuluista korvataan esimerkiksi lääkärikuluja, leikkauskuluja, tutkimuskuluja sekä
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lääkekuluja. Näiden lisäksi vakuutus kattaa myös kohtuullisia matkakuluja tutkimuk-
siin ja hoitoihin, sekä kipsaus- ja leikkaushoidon yhteydessä lääkärin määräämänä
fysikaalista hoitoa enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa kohti. Korvausta ei kuiten-
kaan makseta esimerkiksi puhe- tai toimintapsykologisesta tai näihin verrattavista
terapioista, hoidoista, tutkimuksista, saati kuntoutuksesta.
Vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa.
Tämän lisäksi turvat kattavat sekä vapaa-ajalla, että töissä sattuneita vahinkoja.
Suomen ulkopuolella tapaturmavakuutuksen turvat ovat voimassa vain kuusi kuu-
kautta matkan alkamisesta. Tapaturmavakuutuksen kerrotaan päättyvän sen kau-
den lopussa, kun vakuutettu täyttää 80 vuotta.
Tapaturmavakuutuksen kerrotaan olevan voimassa urheilussa vain silloin kun sitä
harrastetaan oman kunnon ylläpitämiseksi. Toisin sanoen kyseinen vakuutus ei kor-
vaa kilpaurheilussa sattuneita vahinkoja tai riskialttiissa urheilulajeissa.
Aivan kuten Osuuspankin ehdoissa, POP Vakuutuksella on maininta siitä, että ta-
paturmaksi katsotaan ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapah-
tuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tämän lisäksi tapahtuman tulee sattua
ulkoisen tekijän vaikutuksesta. (POP Vakuutus 2016.)
Osuuspankin tavoin, myös POP Vakuutuksen ehdoissa on maininta, että tapatur-
maksi katsotaan muun muassa vakuutetun tahtomatta sattunut lämpöhalvaus, huk-
kuminen tai auringonpistos.
Tapaturmavakuutuksesta ei kuitenkaan ehtojen mukaan korvata esimerkiksi pure-
masta tai pistosta aiheutunutta tartuntatautia tai hampaalle puremisesta aiheutu-
nutta vammaa, huolimatta siitä, että vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.
(POP Vakuutus 2016) Ehdoissa on kuitenkin mainittu, että hoitokuluina korvataan
kustannukset, jotka ovat aiheutuneet tapaturman aiheuttaman hammasvamman
hoidoista ja tutkimuksista. Hoidon kerrotaan korvaavaan enintään tapatumaa edel-
täneeseen tilaan. (POP Vakuutus 2018.)
Vakuutus ei myöskään kata vatsa- ja nivusalueen tyriä tai olkapään kiertäjäkalvosi-
men repeämää (POP Vakuutus 2018). Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä voi-
daan kuitenkin ehtojen mukaan korvata, mikäli vamma on aiheutunut tapaturmasta,
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jossa terve kudoskin vaurioituisi. Ehdoissa oli myöskin maininta, että vakuutus ei
kata tapaturmasta sattuneita psyykkisiä seurauksia.
Laajin valittava tapaturmavakuutus verkkokaupasta on vuosihinnaltaan 205,45 eu-
roa. Tähän hintaan kuuluvat pysyvän haitan turva sekä korvaus kuoleman tapauk-
sessa. Vakuutusyhtiön verkkosivuilla yhteenvedon yhteydessä ei ole mainittu mikä
olisi yksittäisen haittakorvauksen tai kuolemantapakorvauksen hinta. Ostovai-
heessa ei myöskään ole mainintaa terveysselvityksen täyttämisestä.
Fennia
Keskinäisen vakuutusyhtiö Fennian aikuisen täysajan tapaturmavakuutukseksi kut-
sutta vakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja enintään 20 000 euroa yhtä tapatur-
maa kohti. Täysajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, sekä
työssä että vapaa-ajalla. Hoitokuluista ei korvata, mikäli vakuutetulle sattuu vahinko
ulkomaanmatkalla, jossa hän on ollut yli 12 kuukautta. (Fennia 2017a, 4.) Vakuutus
päättyy, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta. Vakuutus on tarkoitettu 17 69-vuotiaille.
Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja, mikäli niitä ei korvata lain no-
jalla (Fennia 2017a, 5). Fennian vakuutusehdoissa on maininta, että mikäli lakiin
perustuva oikeus korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyön-
nin vuoksi, niin henkilövakuutuskaan ei korvaa hoitokuluja. Tästä esimerkkinä oli
liikennevahinko, jossa liikennevakuutus ei ollut voimassa vahingon sattumishet-
kellä.
Hoitokuluiksi luokitellaan esimerkiksi lääkärikulut, lääkekulut, matkakulut ja sairaa-
lamaksut. Omavastuu verkkopalvelusta ostetusta vakuutuksesta on 0 euroa. Tapa-
turman aiheutuessa vakuutusehdoissa on maininta leikkaus- ja kipsaushoidon yh-
teydessä korvattavat fysikaalisen hoidon kulut, mikäli hoito on lääkärin määräämä
ja välttämätön. Fysikaalista hoitoa on mahdollista saada vain yksi enintään 10 hoi-
tokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohti. (Fennia 2017b, 63.)
Tämänkään vakuutusyhtiön tapaturmavakuutus ei kata kuin oman fyysisen kunnon
ylläpitämisessä sattuneita tapaturmia (Fennia 2017b, 62). Mikäli vakuutettu haluaa,
että vakuutus kattaa esimerkiksi kilpaurheilun, niin tulee ottaa urheiluvakuutus.
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Aivan kuten muiden edellä mainittujen yhtiöiden vakuutuksessa, tapaturma on mää-
ritelty samalla lailla äkilliseksi, ulkoiseksi, ruumiinvamman aiheuttavaksi, odottamat-
tomaksi tapahtumaksi, joka on sattunut vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana on
myös pidetty esimerkiksi hukkumista, lämpöhalvausta sekä auringonpistosta.
Tapaturmaksi ei kuitenkaan katsota esimerkiksi tyrää tai akillesjänteen vammaa,
mikäli nämä ovat seurausta sairaudesta tai joistain muusta viasta.
Vakuutuksen myöntämiseksi ei tarvita terveysselvitystä. Vakuutuksen vuosihinta
kirjoittajan tiedoilla on 69,97 euroa vuodelta. Tässä summassa on huomioitu myös
pysyvän haitan turva sekä korvaus kuoleman tapauksessa.
LähiTapiola
LähiTapiolan tarjoama yksityistapaturmavakuutus sisältää hoitokulut, pysyvän hai-
tan korvauksen sekä korvauksen tapaturmaisesta kuolemasta. LähiTapiolan verk-
kosivuilta vakuutusta ostettaessa hoitokulujen ylärajan voi valita 2600 eurosta
17 000 euroon. Tässä tutkimuksessa hoitokulujen enimmäiskorvausmääräksi vali-
koitui 17 000 euroa. Pysyvän haitan korvausmääräksi on valittu enimmäiskorvaus-
määrä, joka on 170 000 euroa ja korvaukseksi kuoleman varalta 50 000 euroa.
LähiTapiolan tarjoama täysajan tapaturmavakuutus on voimassa työssä ja vapaa-
ajalla (LähiTapiola 2012). Tuoteselosteessa kuitenkin mainitaan, että ensisijaisesti
työssä sattuneista tapaturmista haetaan korvauksia lakisääteisestä vakuutuksesta.
Täysajan tapaturmavakuutus on voimassa 80 vuotiaaksi. Vakuutus voidaan myön-
tää 15 75-vuotiaille.
Täysajan tapaturmavakuutukseen tulee automaattisesti hoitokulut sekä pysyvän
haitan turva, mutta korvauksen kuoleman tapauksessa voi valita halutessaan. Yh-
tiön tarjoamat tapaturmavakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa, mutta
ulkomailla vain puoli vuotta matkan alkamisesta. LähiTapiolankaan tapaturmava-
kuutus ei korvaa kilpaurheilussa tai niin kutsutuissa riskialttiissa urheilulajeissa, ku-
ten esimerkiksi kiipeilylajit tai vapaasukellus.
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Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa on kuvailtu tapaturmaa äkilliseksi, ulkoisesta
syystä johtuvaksi. Tapaturmana korvataan esimerkiksi hukkuminen, kaasumyrky-
tys, auringonpistos ja paleltuminen. Tapaturmaksi ei katsota akillesjänteen re-
peämää tai tyrää, ellei itse vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa terve kudos-
kin vaurioituu. (LähiTapiola 2014.)
Tapaturmavakuutus korvaa muun muassa lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot, lää-
kärin määräämät kohtuulliset tutkimus- ja hoitokulut, sekä lääkekulut. Vakuutus kor-
vaa myös lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon enintään kymmeneltä hoitoker-
ralta. (LähiTapiola 2014.) Tämän lisäksi vakuutus korvaa esimerkiksi kohtuullisia
matkakuluja korvattaviin hoitoihin. Mikäli vakuutetulla heikentyy näkökyky vamman
vuoksi ja hänelle määrätään silmälasit, niin vakuutus korvaa ensimmäiset silmälasit.
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kuntoutusta tai terapiaa.
Verkosta ostettuna laajimman vakuutusturvan vuosihinta on 212,52 euroa. Vakuu-
tuksen ottamiseksi ei näyttäisi tarvitsevan terveysselvityksen täyttöä. Vakuutuk-
sessa ei ole omavastuuta.
Tuoteselosteessa on myös maininta hoitokulujen enimmäismäärä. Selosteessa on
kerrottu, että jokainen maksettu korvaus vähennetään enimmäiskorvausmäärästä,
ja enimmäiskorvausmäärän täyttyessä vakuutus päättyy hoitokulujen osalta.
Turva
Vakuutusyhtiö Turvan verkkosivuilla vakuutusta hinnoiteltaessa hoitokulujen enim-
mäiskorvausmäärän voi valita 2500 17 000 euron välillä. Täysajan tapaturmava-
kuutus on voimassa 100 vuotiaaksi asti ja vakuutus on voimassa sekä töissä, että
vapaa-ajalla. Vakuutus on LähiTapion tavoin voimassa kaikkialla maailmassa,
mutta vain kuuden kuukauden ajan matkan alkamisesta ulkomailla. Vakuutus on
tarkoitettu 15 99-vuotiaille. (Turva 2017a.) Tapaturmavakuutuksessa ei ole oma-
vastuuta.
Tapaturmavakuutukseen sisältyy automaattisesti hoitokulut sekä pysyvän haitan
turva. Korvauksen kuoleman tapauksessa voi valita itse halutessaan.
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Tässä tutkimuksessa korvausmääriksi on valittu suurimmat mahdolliset turvan ver-
tailun yhtenäistämiseksi.
Vakuutusyhtiö Turva on määritellyt tapaturman aivan kuten muutkin yhtiöt: äkillinen,
ulkoisesta syystä johtuva ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka tapahtuu va-
kuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös hukkuminen, kaasumyrkytys,
lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen. (Turva 2017.)
Tapaturmana ei kuitenkaan korvata esimerkiksi tapaturman psyykkisiä seurauksia,
akillesjänteen repeämää, nikamavälilevyn, vatsan tai nivusalueen tyrää, ellei
vamma ole aiheutunut tapaturmasta, joka aiheuttaa terveenkin kudoksen vaurioitu-
misen. Tapaturmavakuutuksen hoitokuluina ei myöskään korvata kuntoutusta, tera-
piahoitoa tai muita vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Vakuutus ei muidenkaan yhtiöiden
tavoin ole voimassa kilpaurheilussa eikä vaarallisissa urheilulajeissa. (Turva 2017.)
Tapaturmavakuutuksen hoitokuluista korvataan esimerkiksi lääkärin palkkiot, sekä
kohtuulliset tutkimuskulut, hoitokulut ja lääkekulut lääkärin määrääminä. Mikäli ta-
paturman seurauksena vakuutetulta rikkoutuu esimerkiksi kuulolaite tai irtoham-
masproteesi, vakuutuksesta voidaan korvata korjaus. Tämä edellyttää, että vakuu-
tetulla on ollut vahinkohetkellä käytössä esimerkiksi kuulokoje ja tapaturma on vaa-
tinut lääkärin hoitoa. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi fysikaalisen hoidon kus-
tannuksia ja vakuutettu voi kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti saada enintään 10
hoitokertaa. (Turva 2017.)
Vakuutuksen vuosihinta kirjoittajan tiedoilla ja suurimmilla enimmäiskorvausmäärillä
on 166,91 euroa. Vakuutusta ostettaessa ei ole mainintaa terveysselvityksen täyt-
tämisestä.
If Vahinkovakuutusyhtiö
Vahinkovakuutusyhtiö If tarjoaa verkkosivuillaan laajaa tapaturmavakuutusta, joka
kattaa tapaturman hoitokulut ilman omavastuuta. Hoitokuluja korvataan yhteensä
enintään 30 000 euroon asti. Vakuutettu voi käydä yksityisellä lääkärillä, sekä käyt-
tää myös julkisen terveydenhuollon palveluita. Vakuutus kattaa esimerkiksi lääkäri-
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kuluja, tutkimuskuluja ja lääkekuluja. Yhtiön sivuilla on valittavissa laaja tapaturma-
vakuutus tai pelkkä tapaturmavakuutus. Laaja tapaturmavakuutus kattaa esimer-
kiksi tilanteita joissa polvi menee sijoiltaan tai nilkka venähtää ilman ulkoista syytä.
Laaja tapaturmavakuutus kattaa myös pysyvän haitan turvan, jonka enimmäiskor-
vausmäärä on 80 000 euroa. Tämän lisäksi vakuutukseen kuuluu myös korvaus ta-
paturman aiheuttamasta kuolemasta ja sen korvausmäärä on 20 000 euroa. Kor-
vausmäärä maksetaan vakuutetun ilmoittamalle edunsaajalle.
Laaja tapaturmavakuutus korvaa esimerkiksi rasitusvammoja ja muita sairauspe-
räisten vammojen hoitokuluja, toisin kuin pelkkä sivulla myytävä tapaturmavakuu-
tus. Laaja vakuutus korvaa käyntejä erikoislääkärillä, sekä leikkauksia ja resepti-
lääkkeitä. Näistä yleisimpien rasitus- ja sairausperäisten vammojen hoitokuluista
voidaan korvata esimerkiksi polvilumpion sijoiltaanmeno, tenniskyynärpää, akilles-
jänteen tulehdut tai repeämä ja jänteen venähdys. (IF 2018a.)
Vakuutukseen kuuluu myös fysikaalinen hoito, joka voi edesauttaa sitä, että leik-
kausta ei tarvita. Fysikaaliseen hoitoon kuuluu esimerkiksi fysioterapeutin palvelut.
Fysioterapiaa korvataan verkkosivujen mukaan enintään viideltä käyntikerralta va-
hinkoa kohden ja enintään kymmenen käyntiä vakuutuskaudessa. Vakuutuskauden
pituus on yksi vuosi.
Vakuutuksen vuosihinnaksi kirjoittajan tiedoilla muodostui 143,14 euroa vuodessa.
Vakuutuksen saa ilman terveysselvitystä. Vakuutus on tarkoitettu 7 vrk 69-vuotiaille
ja vakuutus päättyy 80 vuotiaana, jolloin se jatkuu pelkkänä tapaturmavakuutuksena
100 ikävuoteen asti. (IF 2018b.)
Vakuutusehdoissa tapaturmavakuutus on määritelty samalla tavalla äkilliseksi, ruu-
miinvamman aiheuttavaksi odottamattomaksi tapahtumaksi. Tapahtuma sattuu va-
kuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Yhtiö katsoo myöskin tapa-
turmaksi muun muassa auringonpistoksen, paleltumisen ja lämpöhalvauksen. (IF
2018a.)
Vakuutus ei korvaa niitä kuluja, joista olisi ollut oikeus korvaukseen esimerkiksi toi-
sen lain nojalla. Vakuutus ei korvaa kilpaurheilua, eikä riskialttiita urheilulajeja laa-
jassa tapaturmavakuutuksessa kirjoittajan iän mukaan.
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4.2 Haittakorvaus
Osuuspankki
Osuuspankin pysyvän haitan korvaus, eli invaliditeetti antaa turvaa silloin kun tapa-
turman seurauksena vakuutetulle jää lääkärin toteama pysyvä haitta. Korvaus mak-
setaan täydestä haitasta kertakorvauksena. Täydeksi haitaksi katsotaan haitta-as-
teen mukaan haittaluokka 20. Haittaluokat on jaettu yhdestä kahteenkymmeneen.
(OP 2018b.)
Vakuutuksen tulee olla voimassa tapaturman sattumishetkellä, jotta korvausta mak-
setaan. Pysyvä haitta määritetään aikaisintaan kolmen kuukauden kuluessa ja vii-
meistään kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. (OP 2018a.)
Pysyvän haitan korvaus on myös voimassa kilpaurheiluissa, urheilun erikoislajeissa
tai riskialttiissa urheilulajeissa (OP 2018b). Kilpaurheiluksi katsotaan esimerkiksi kil-
patasolla harrastettava jalkapallo. Urheilun erikoislajiksi luokitellaan esimerkiksi
kamppailu- ja kontaktiurheilulajit ja riskialttiisiin urheilulajeihin kuuluu muun muassa
off-pistelasku tai vapaasukellus.
Osuuspankin verkkokaupassa pysyvän haitan korvauksen voi valita 10 000:n ja
500 000 euron väliltä. Tutkimukseen valitsin suurimman korvausmäärän ja vakuu-
tuksen vuosihinnaksi jäi 29,39 euroa. Tässä hinnassa on huomioitu 21 % alennus,
joten hinta nousee hieman, mikäli muista vakuutusryhmistä ei ole vakuutuksia. Va-
kuutus vaatii terveysselvityksen täytön, koska kyseessä on suurin mahdollinen kor-
vausmäärä. Vakuutus on voimassa 100-vuotiaaksi asti ja se on voimassa kaikkialla
maailmassa.
POP Vakuutus
POP Vakuutuksella pysyvän haitan korvauksen voi valita 5000:n ja 200 000 euron
väliltä. Haittakorvaus maksetaan, kun haitan on todettu olevan pysyvä. Haitta on
pitänyt todeta pysyväksi viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. (POP
Vakuutus 2018.)
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Pysyvän haitan korvaus maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen
mukaisesti ja haittaluokat ovat 1 20. Haittaluokitukseen ei vaikuta esimerkiksi va-
kuutetun ammatti tai harrastukset, vaan haittaluokitus perustuu vammaan ja sen
laatuun.
Tässä tutkimuksessa pysyvän haitan korvauksen hinta ei tule selväksi, koska turva
on tapaturmavakuutuksen yhteydessä ja hintaa ei ole erikseen eritelty yhteenve-
dolla. Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ollut mainintaa mahdollisesta terveysselvityk-
sen täyttämisestä vakuutuksen myöntämiseksi.
Fennia
Aikuisen täysajan tapaturmavakuutus sisältää pysyvän haitan turvan, jonka kor-
vausmäärä on 50 000 euroa. Verkosta ostettaessa tämän turvan korvausmäärää ei
voi muuttaa.
Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua haittaa, joka aiheutuu va-
kuutetulle vammasta. Tässäkään ei oteta huomioon vakuutetun ammattia tai har-
rastuksia, vaan vamma määritellään ottaen huomioon vamman laatu ja vaikeusaste.
(Fennia 2017b.)
Tuoteselosteessa on kuitenkin maininta toimintakyvyn vertaamisesta saman ikäisen
terveen henkilön toimintakykyyn. (Fennia 2017a.)
Aivan kuten muissa aiemmissa vakuutusyhtiöissä (OP & POP Vakuutus), haitan
suuruus määritellään voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön laatiman hait-
taluokituksen mukaisesti. Täysi pysyvä haitta vastaa haittaluokkaa 20 ja silloin va-
kuutettu on oikeutettu tähän korvausmäärään.
Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumi-
sesta. Vakuutus korvaa, mikäli haitta on ilmennyt kolmen vuoden sisällä sattuneesta
tapaturmasta. Mikäli tapaturmasta on puolestaan kulunut yksi vuosi ja haitasta ei
ole tullut pysyvä, niin vakuutetulle maksetaan kymmenen prosenttia vuodessa tapa-
turman sattuessa voimassa olleen vakuutusmäärän siitä osasta, mikä vastaa vam-
man haittaluokkaa kunakin ajankohtana. (Fennia 2017b, 64.)
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Vakuutusta ostettaessa hintaa pysyvän haitan turvasta ei ole erikseen määritelty
ostohetkellä, vaan pysyvän haitan turva sekä korvaus kuolemantapauksesta kuulu-
vat 69,97 euron vuosihintaan, johon sisältyy myös hoitokulut.
LähiTapiola
LähiTapiolan verkkosivuilla vakuutusta hinnoiteltaessa pysyvän haitan turvan kor-
vausmäärä on valittavissa 20 000 170 000 euron välillä. Pysyvän haitan korvaus
maksetaan, kun tapaturman seurauksesta jäänyt vamma todetaan pysyväksi, mutta
aikaisintaan kun pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta. (LähiTapiola 2014.)
Aivan kuten muissa yhtiöissä, tämäkin haitta määritellään sosiaali- ja terveysminis-
teriön haittaluokituksen mukaisesti ja korvaus on haittaluokan mukainen osuus va-
hinkohetkellä voimassa olleesta korvausmäärästä.
Yhtiön tarjoamassa vakuutuksessa ei oteta huomioon vakuutetun ammattia tai mah-
dollisia harrastuksia vammaa määritettäessä. Haitan tulee kuitenkin ilmetä kolmen
vuoden kuluessa tapaturmasta, jotta vakuutettu on oikeutettu korvauksiin. Haitta-
korvauksen mainitaan myös olevan vakuutetulle verovapaa.
Vakuutusyhtiön verkkosivuilta laskettuna pysyvän haitan turvan hintaa ei ole erik-
seen mainittu, vaan kokonaishinta 212,52 euroa koostuu hoitokuluista, pysyvän hai-
tan turvasta sekä kuolemantapauskorvauksesta.
Turva
Turvan verkkosivuilla pysyvän haitan korvauksen enimmäiskorvausmäärän voi va-
lita 20000:n ja 150000 euron väliltä.
Pysyvän haitan korvaus maksetaan silloin kun tapaturmasta aiheutunut haitta on
pysyvä (Turva 2017). Samaisessa tuoteselosteessa mainitaan, että kyseisen haitan
tulee ilmetä kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. Pysyvän haitan korvaus mak-
setaan aikaisintaan vuoden kuluessa tapaturmasta. Pysyvän haitan tulee myöskin
ilmetä kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.
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Kuten muissa vakuutusyhtiöissä, haittaa määritettäessä ei oteta huomioon vakuu-
tetun ammattia tai harrastuksia. Haittaa määritettäessä huomioidaan vain vamman
laatu. Tässä turvassa haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluoki-
tuksen mukaisesti ja korvauksena on haittaluokan mukainen osuus siitä korvaus-
määrästä, joka on ollut voimassa vahinkohetkellä.
Turvan vakuutusehdoissa on maininta lisäkorvauksesta, joka maksetaan, mikäli
haittaluokka todetaan korkeammaksi kolmen vuoden sisällä siitä, kun turvasta on
annettu korvauspäätös ensimmäisen kerran. Tällöin korvauksena maksetaan hait-
taluokkien erotusta vastaava määrä. (Turva 2018.)
Pysyvän haitan turvan hinnasta ei ole erikseen mainittu vakuutusta hinnoiteltaessa,
vaan yhteenvedossa näkyy koko tapaturmavakuutuksen vuosihinta.
If Vahinkovakuutusyhtiö
If Vahinkovakuutusyhtiön verkkosivuilla vakuutusta hinnoiteltaessa käy ilmi, että
laajassa tapaturmavakuutuksessa pysyvän haitan turvan enimmäiskorvausmäärä
on 80 000 euroa.
Vakuutusyhtiö on määritellyt pysyvän haitan lääketieteellisesti arvioiduksi yleiseksi
haitaksi, joka on aiheutunut vammasta (tai sairaudesta) vakuutetulle. Haittaa mää-
riteltäessä otetaan huomioon vain vamman (tai sairauden) laatu. Määritettäessä ei
huomioida esimerkiksi vakuutetun ammattia tai harrastuksia. Pysyvän haitan kor-
vaus määritellään myös sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaisesti.
(IF 2018a.)
Jota vakuutettu on oikeutettu korvaukseen, tapaturman on pitänyt sattua vakuutus-
turvan voimassaoloaikana. Tapaturmainen pysyvä haitta määritellään (aikaisintaan)
yhden vuoden kuluttua itse tapaturmasta. Mikäli pysyvän haitan haitta-asteen kat-
sotaan nousseen, niin pysyvästä haitasta voidaan maksaa haittaluokan korotusta
vastaava lisäkorvaus. Tämä edellyttää sitä, että haitan haitta-aste nousee ennen
kuin kolme vuotta on kulunut ensimmäisestä päätöksestä. Yhtiön vakuutusehdoissa
on mainittu, että pysyvästä haitasta maksetaan korvausta, mikäli haittaluokka on
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vähintään 2 (eli 10 %). Sormille ja silmille sattuneista vammoista maksetaan kuiten-
kin poikkeuksellisesti korvausta haittaluokan 1 mukaisesta pysyvästä haitasta. (IF
2018a.)
Tuoteselosteessa on mainittu, että kertakorvaus on veroton ja mikäli pysyvän haitan
katsotaan olevan vähintään 50 % (haittaluokka 10), niin pysyvästä haitasta makse-
taan kaksinkertainen korvaus (IF 2018b).
Pysyvän haitan korvaus pienenee 80 vuotiaana 20 000 euroon.
Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ole erikseen mainittu pysyvän haitan osuutta vakuu-
tusmaksussa, vaan hinta koostuu laajan tapaturmavakuutuksen kokonaisvuosihin-
nasta.
4.3 Korvaus kuolemantapauksessa
Osuuspankki
Osuuspankin korvaus kuoleman tapauksessa tarjoaa vakuutetun läheisille taloudel-
lista turvaa, mikäli vakuutettu menehtyy tapaturman seurauksena. Vakuutus ei kor-
vaa, mikäli vakuutettu kuolee, kun tapaturmasta on kulunut yli 3 vuotta. Korvaus
kuoleman tapauksessa on myös voimassa vakuutetun kilpaurheillessa, urheilun eri-
koislajeissa sekä riskialttiissa urheilulajeissa, joista on mainittu pysyvän haitan tur-
vien yhteydessä. Tämä vakuutus on myös voimassa 100 ikävuoteen asti. (OP
2018b.)
Korvausmäärä on valittavissa verkkokaupasta välillä 10 000 500 000 euroa ja tut-
kimukseen on valittu suurin korvausmäärä. Vakuutusmaksu on vuodessa 45,84 eu-
roa ja tässä on huomioitu nuorisoalennus, mikäli vakuutuksia ottaa muista vakuu-
tusryhmistä. Vakuutus vaatii terveysselvityksen täyttämisen.
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POP Vakuutus
POP Vakuutuksen korvaus kuolemantapauksesta on valittavissa verkkokaupasta
ostettuna 5000 100 000 euron välillä. Korvaus maksetaan vakuutetun ilmoittamalle
edunsaajalle (tai omaisille, jos edunsaajaa ei ole ilmoitettu) vakuutetun menehty-
essä tapaturmaisesti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, mikäli vakuutettu kuolee yli
kolme vuotta myöhemmin tapatuman sattumisesta. (POP Vakuutus 2018.)
Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ollut mainintaa mahdollisesta terveysselvityksen täyt-
tämisestä vakuutuksen myöntämiseksi.
Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ole myöskään erikseen mainittu kuolemantapakor-
vauksen hintaa, vaan ostoyhteenvedossa näkyy tapaturmavakuutuksen kokonais-
hinta.
Fennia
Fennian täysajan tapaturmavakuutuksen yhteyteen tulee korvaus kuolemantapauk-
sesta ja korvausmäärä on 20 000 euroa.
Mikäli tapaturmavakuutus sisältää korvauksen vakuutetun tapaturmaisesta kuole-
masta, maksetaan edunsaajalla tapaturman sattuessa voimassa oleva korvaus-
määrä. Ehtojen mukaan tästä korvauksesta kuitenkin vähennetään saman tapatur-
man johdosta maksettu kertakorvaus haitasta. (Fennia 2017b.)
Vakuutusta ostettaessa hintaa kuolemantapauksessa ei ole erikseen määritelty os-
tohetkellä, vaan korvaus kuolemantapauksesta kuuluu 69,97 euron vuosihintaan,
johon sisältyy myös itse tapaturmavakuutus hoitokuluineen sekä pysyvän haitan
turva.
LähiTapiola
LähiTapiolan aikuisen täysajan tapaturmavakuutukseen voi valita korvauksen kuo-
lemantapauksessa. Korvausmäärä on siis 0 50 000 euroon, joten turvaa ei ole
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pakko valita. Hoitokulut sekä pysyvän haitan turva kuuluvat aikuisen tapaturmava-
kuutukseen automaattisesti.
Korvaus kuoleman tapauksessa maksetaan vakuutetun määräämälle edunsaajalle
tai vakuutetun omaisille, mikäli edunsaajaa ei ole määritelty vakuutuskirjassa. Fen-
nian tavoin tästä korvauksesta vähennetään myös saman tapaturman vuoksi mak-
settu pysyvän haitan kertakorvaus. (LähiTapiola 2014.) Korvausta kuoleman ta-
pauksessa ei kuitenkaan makseta, mikäli vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun on ku-
lunut kolme vuotta korvattavasta tapahtumasta.
Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ole erikseen määritelty kuolemantapauskorvauksen
hintaa, vaan tapaturmavakuutuksen kokonaishinta hoitokulujen, pysyvän haitan tur-
van, sekä kuolemantapakorvauksen osalta on 212,52 euroa kirjoittajan tiedoilla.
Turva
Turvan korvaus kuoleman tapauksessa on valittavissa 0 50 000 euron välillä. Toi-
sin sanoen kuolemantapakorvausta ei ole pakko valita täysajan tapaturmavakuu-
tusta ostettaessa, sillä se on valinnainen lisäturva.
Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, niin vakuutetun määräämälle edunsaajalle
maksetaan sovittu korvausmäärä. Mikäli edunsaajaa ei ole määritelty vakuutuskir-
jalla, niin korvausmäärä maksetaan omaisille. Vakuutetun kuoleman pitää olla ai-
heutunut vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. (Turva 2017.)
Kuolemantapakorvauksen hintaa ei ole erikseen määritelty vakuutusta hinnoitelta-
essa, vaan se kuuluu osana tapaturmavakuutuksen kokonaishintaan.
IF Vahinkovakuutusyhtiö
Vakuutusyhtiö määrittelee ehdoissaan, että korvauksesta kuoleman tapauksessa
maksetaan kuolinhetkellä voimassa ollut korvausmäärä. Korvausmäärä maksetaan
vakuutetun ilmoittamalle edunsaajalle. Korvausmäärän maksamisen edellytyksenä
on, että tapaturma on sattunut vakuutuksen voimassaollessa.
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Korvausmäärää ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee myöhemmin kuin kolmen vuo-
den kuluttua tapaturmasta. (IF 2018a.)
Laajassa tapaturmavakuutuksessa korvausmäärä kuoleman tapauksessa on
20 000 euroa. Korvausmäärä pienenee 80 vuotiaana 5000 euroon. (IF 2018b.)
Vakuutusta hinnoiteltaessa ei ole erikseen mainittu kuolemantapakorvauksen
osuutta vakuutusmaksussa, vaan hinta koostuu laajan tapaturmavakuutuksen ko-
konaisvuosihinnasta.
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Vakuutusyhtiöiden välisiä eroja vertaillessa voisi todeta, että jokaisen vakuutusyh-
tiön tapaturmavakuutustuotteessa on paljon yhteneväisyyksiä, mutta myös eroja.
Tuoteselosteisiin ja vakuutusehtoihin tutustumisen aikana vertailu on rajattu seuraa-
viin ominaisuuksiin: vakuutuksen myöntöikä, vakuutuksen voimassaoloaika, vakuu-
tuksen korvausmäärät, omavastuu, hinta, turvaan sisältyvät fysikaaliset hoidot sekä
tarve terveysselvityksen täyttämiselle.
Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimuksena voisi perehtyä tarkemmin vakuu-
tuksen lisäturviin, kuten esimerkiksi korvattaviin matkakuluihin, toiminnalliseen tera-
piaan (esimerkiksi puheterapia) ja vakuutusten tarkempiin ehtoihin. Tämän tutki-
muksen tekemiseksi aika on ollut rajallinen ja tarkempi tutkimus vakuutusehdoissa
mainittuihin korvattavuuksiin ei ole ollut tarpeellista. Tutkimuksen tarkoituksena oli
auttaa Tampereen puhelinpalvelun asiakasneuvojia omissa töissään, jotta vakuu-
tusten vertailu kuluttajan kanssa olisi helpompaa. Tämän lisäksi tutkimuksen tarkoi-
tus on auttaa kuluttajia valitsemaan omiin tarpeisiin sopiva tuote.
5.1 Hoitokulukorvaus
Hoitokulukorvausta verrattaessa vakuutuksen myöntöikä oli vakuutusyhtiöstä riip-
puen hyvin poikkeava. Alla olevassa kuvassa jokaisen kuuden vakuutusyhtiön
myöntöiät verkosta ostettaville laajimmille tapaturmavakuutuksille.
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Taulukko 1. Vakuutuksen myöntöikä.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
0 99 v 0 79 v 17 69 v 15 75 v 15 99 v 7 vrk  69
v
Osuuspankin tapaturmat ja yksilöidyt sairaudet nimellä kulkevan vakuutuksen
myöntöikä oli korkein. Vakuutusta voi hakea 0 99 vuotias. POP Vakuutuksen laa-
jimman tapaturmavakuutuksen myöntöikä on 0 79-vuotiaille, kun taas Fennian tar-
joama vakuutus on tarkoitettu 17 69-vuotiaille. Neljäntenä vertailussa oli LähiTa-
piola, jonka laajimman tapaturmavakuutuksen myöntöikä näyttäisi olevan 15 75-
vuotiaille. Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva on maininnut vakuutuksen myöntöiän
15 99-vuotialle. Viimeisempänä vertailussa oli If, jonka vakuutuksen myöntöikä al-
kaa 7 vuorokauden ikäisestä 69 vuotiaaksi.
Osuuspankilla on tutkimuksen mukaan suurin myöntöikä, mutta eri yhtiöt tarjoavat
kuitenkin tapaturmavakuutusta myös eri-ikäisille ihmisille. Tästä esimerkkinä Lähi-
Tapiola, joka tarjoaa alle 16-vuotiaille lapsen tapaturmavakuutusta. Tämän myötä
tutkimuksessa ei voi todeta, että Osuuspankki tai Turva tarjoaisivat myöntöiältään
parhaimman vakuutuksen, sillä vakuutusyhtiöillä on eri kategorioita, kuten esimer-
kiksi lapsen tapaturmavakuutus tai aikuisen tapaturmavakuutus. Taulukon perus-
teella voimme kuitenkin todeta, että Osuuspankin ja Turvan tarjoamissa vakuutuk-
sissa on korkein myöntöikä, jolloin myös iäkkäämmät ihmiset voivat saada vakuu-
tuksen.
Toisena vertailtavana kohtana on vakuutuksen voimassaoloaika. Alla olevassa tau-
lukossa on mainittu jokaisen yhtiön laajimman tapaturmavakuutuksen voimassaolo-
aika.
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Taulukko 2. Vakuutuksen voimassaoloaika.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
100 v 80 v 70 v 80 v 100 v 80 v
Vakuutuksen voimassaoloajoissa oli yhtiöittäin hieman eroja. Yllä olevassa taulu-
kossa on mainittu jokaisen yhtiön voimassaoloaika vakuutukselle. Osuuspankin ja
Turvan tapaturmavakuutukset ovat voimassa 100 ikävuoteen asti. POP Vakuutuk-
sen, LähiTapiolan sekä Ifin tapaturmavakuutukset ovat voimassa 80 ikävuoteen
asti, kun taas Fennian vakuutus on voimassa vain 70-vuotiaaksi. Ifin täysajan tapa-
turmavakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi ja tämän jälkeen vakuutus jatkuu pelk-
känä tapaturmavakuutuksena. Fennian tuoteselosteessa on myös maininta seniorin
tapaturmavakuutuksesta, jonka myöntöikä on 70 79-vuotiaille ja siinä ei ole päätty-
misikää.
Tässä tutkimuksessa on huomioitu vain kirjoittajan tiedoilla hinnoitellut vakuutukset,
joten tutkimuksen mukaan voi todeta, että Osuuspankin ja Turvan vakuutukset ovat
voimassaoloajaltaan pisimmät muihin yhtiöihin verrattuna.
Kolmantena tutkimuksessa vertailtiin vakuutuksen korvausmääriä. Vakuutusehtoja
ja tuoteselosteita tutkiessa huomioitavaa oli esimerkiksi se, että joissakin vakuutus-
yhtiöissä korvausmäärä oli koko vakuutuksen voimassaolon ajan tai yhtä tapatur-
maa kohti.
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Taulukko 3. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
100 20 20 17 17 30
Vakuutuksen hintoja laskiessa Osuuspankin suurimmaksi valittavaksi korvausmää-
räksi sai 100 000 euroa verkon kautta hinnoiteltaessa. Yhtiön tarjoaman vakuutuk-
sen hoitokulujen osuus on 100 000 euroa vakuutuksen voimassaolon ajalta. Tämä
tarkoittaa sitä, että hoitokuluja voidaan korvata maksimissaan 100 000 euroon asti
koko vakuutuksen elinkaaren ajan.
POP Vakuutuksen korvausmäärä on 20 000 euroa yhtä tapaturmaa kohti. Fennian
vakuutuksen korvausmäärä on myöskin sama kuin POP Vakuutuksella ja vakuutus
korvaa 20 000 euroa yhtä tapaturmaa kohti. LähiTapiolan ja Turvan vakuutuksien
korvausmäärät ovat samat, 17 000 euroa ja vakuutukset korvaavat maksimissaan
17 000 euroa yhtä tapaturmaa kohti. Ifin tapaturmavakuutus korvaa muiden paitsi
Osuuspankin tavoin yhtä tapaturmaa kohti ja korvausmäärä on maksimissaan
30 000 euroa.
Tutkimustuloksia huomioitaessa on hyvin vaikea arvioida mikä on turvaltaan paras,
sillä Osuuspankin vakuutus on ainoa, joka kattaa 100 000 euroa koko vakuutuksen
voimassaolon ajan. Muut yhtiöt tarjoavat käytettävissä olevan summan yhtä tapa-
turmaa kohti.
Ifin korvausmäärä muihin yhtiöihin (pois lukien Osuuspankki) verrattuna on korkein,
jolloin näitä yhtiöitä vertaillessa Ifin hoitokulujen osuus euromääräisesti olisi katta-
vin. Vakuutuksen ja sen korvausmäärän merkityksen kuluttaja ymmärtää kuitenkin
vasta siinä vaiheessa, kun vahinko sattuu, joten kuluttajan voi olla vaikea arvioida
olisiko esimerkiksi yksi korvausmäärä koko vakuutuksen voimassaolon ajan pa-
rempi kuin yksi korvausmäärä yhtä tapaturmaa kohti parempi.
Neljäntenä aiheena vertailussa on vakuutuksien omavastuu sekä hinta. Kokonais-
hinnassa on huomioitu hoitokulujen osuus, pysyvän haitan turva sekä korvaus kuo-
leman tapauksessa.
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Taulukko 4. Vakuutuksen hinta ja omavastuu.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
50
Vakuutusyhtiöiden omavastuista suurin on Osuuspankilla. Omavastuu on 50 euroa
vakuutuskaudelta. Vakuutuskausi on noin vuosi. Muiden vakuutusyhtiöiden oma-
vastuu on 0 euroa vakuutuskaudelta.
Jokaisen vakuutusyhtiön tapaturmavakuutustuotteen hinnassa on huomioitu hoito-
kulut, pysyvän haitan turva sekä korvaus kuoleman tapauksessa. Osuuspankin
hinta on korkein, 247,08 euroa. Tässä hinnassa on huomioitu mahdollinen 21 %
keskittämisalennus ja mikäli asiakkaalla ei ole kolmesta vakuutusryhmästä tuotteita,
niin alennusta ei saa. Tällöin vakuutuksen hinta on todellisuudessa 21 % kalliimpi
kuin taulukossa näkyvä hinta. LähiTapiolan hinta on toiseksi korkein ja kolmanneksi
sijoittuu POP Vakuutuksen tuotteen hinta. Vakuutusyhtiö Turvan hinta on 166,91
euroa ja toiseksi halvin hinta on Ifin 143,14 euroa. Fennian hinta on ylivoimaisesti
halvin muihin yhtiöihin verrattuna.
Vakuutuksen hintaan vaikuttaa hyvin pitkälti valitut turvat ja vakuutuksen kattavuus.
Hinnan puolesta Fennian turva olisi halvin, mutta hinta ei ole verrannollinen siihen
onko tuote esimerkiksi yhtä kattava kuin muissa yhtiöissä.
Viimeisenä vertailukohteena ovat fysikaalisten hoitojen kuuluminen vakuutukseen
sekä terveysselvityksen täyttämisen tarve vakuutuksen myöntämiselle.
Terveysselvitykseen liittyen vain Osuuspankki vaatii terveysselvityksen täyttämisen,
jotta vakuutus voidaan ratkaista voimaan. Terveysselvitys vaaditaan, jos vakuutettu
on yli 15-vuotias ja turva on laajuudeltaan tapaturmat ja yksilöidyt sairaudet. Mikäli
turvaksi olisi valittu tässä tutkimuksessa pelkkä tapaturmat laajuus, niin terveyssel-
vitystä ei tarvitsisi täyttää.
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Mikään muu viidestä vakuutusyhtiöstä ei velvoita terveysselvityksen täyttämistä kir-
joittajan henkilötiedoilla, vaan vakuutuksen saa suoraan voimaan, mikäli muut vaa-
dittavat ehdot täyttyvät. Muita vakuutusyhtiöiden vaatimia ehtoja ovat muun muassa
voimassa oleva Kela-kortti ja, että vakuutettu asuu virallisesti Suomessa.
Viimeiseksi vertailukohteeksi on valittu fysikaalinen hoito ja sen kuuluvuus vakuu-
tusturvaan. Fysikaalisella hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi fysioterapeutin suoritta-
mia tutkimus- ja hoitokuluja. Fysikaalisella hoidolla voidaan mahdollisesti välttää
leikkaus, joten sen vuoksi kyseinen turva on tärkeä lisä vakuutukseen.
Osuuspankin laajin tapaturmavakuutus korvaa fysioterapeutin, jalkaterapeutin, os-
teopaatin, kiropraktikon tai naprapaatin jokaisen vakuutuskauden aikana tekemiä
tutkimuksia ja hoitoja enintään 10 käyntikertaa.
POP Vakuutuksen vakuutusehdoissa on maininta, että fysikaalista hoitoa voidaan
korvata enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa kohti kipsaus- ja leikkaushoidon yhtey-
dessä lääkärin määräämänä.
Fennian vakuutusehdoissa on samanlainen maininta, mutta fysikaalista hoitoa on
mahdollista saada vain yksi enintään 10 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa
kohti.
LähiTapiolan vakuutus korvaa lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon enintään
kymmeneltä hoitokerralta ja vakuutusyhtiö Turvan asiakas voi saada kutakin korvat-
tavaa tapaturmaa kohti enintään 10 hoitokertaa. Ifin tarjoama vakuutus korvaa fy-
sioterapiaa enintään viideltä käyntikerralta vahinkoa kohden ja enintään kymmenen
käyntiä vakuutuskaudessa.
Kaikkia yllämainittuja tutkimustuloksia on hyvin vaikea verrata keskenään, sillä va-
kuutusehdoissa on eroavaisuuksia ja vakuutusturvan merkitys kuluttajalle vaihtelee.
Kuluttaja voi arvostaa fysikaalista hoitoa, mahdollisen tapaturman aiheuttaman
psyykkisen oireen hoitoa tai esimerkiksi kotisairaanhoitokuluja, jolloin lääkäri tulee
kotiin suorittamaan hoitoja ja tutkimuksia. Kuluttaja tekee päätöksen omien arvojen
ja tarpeiden mukaisesti. Kuluttajan ostopäätökseen vakuutusta hankkiessa voi vai-
kuttaa esimerkiksi oma ikä, joka voi vaikuttaa esimerkiksi terveysselvityksen täyttä-
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misen tarpeeseen. Tällöin vakuutukseen voi tulla elämän varrella sattuneiden tapa-
turmien myötä rajoitusehtoja, joka johtaa siihen, että kuluttaja ei ostakaan kyseistä
vakuutusta. Tällaisissa tilanteissa vakuutuksen ostopäätökseen vaikuttaa varmasti
se, että kaikki vakuutusyhtiöt eivät vaadi terveysselvityksen täyttämistä vakuutuk-
sen myöntämiseksi.
Tämän tutkimuksen perusteella ei voi luotettavasti todeta, että jokin vakuutusyhti-
öistä ehtoineen olisi parempi kuin toinen. Vakuutusyhtiön ja tuotteen valintaan vai-
kuttaa monet tekijät, kuten esimerkiksi teoreettisessa viitekehyksessä mainitut: de-
mografiset, psykologiset ja ulkoiset tekijät, sekä yksilölliset ominaisuudet.
5.2 Pysyvän haitan turva
Pysyvän haitan turvalla tarkoitetaan jokaisen vakuutusyhtiön ehtojen mukaan sel-
laista haittaa, joka vakuutetulle jää tapaturman sattuessa. Pysyvän haitan korvaus
maksetaan silloin kun tapaturmasta aiheutunut haitta on pysyvä. Pysyvä haitta mää-
ritellään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaisesti. Jokaisen va-
kuutusyhtiön ehdoissa on maininta, että pysyvää haittaa määritettäessä ei oteta
huomioon vakuutetun ammattia tai harrastuksia, vaan haittaa määritettäessä huo-
mioidaan vain vamman laatu. Pysyvän haita turva on voimassa kaikkialla maail-
massa.
Taulukko 5. Pysyvän haitan turvan enimmäiskorvausmäärä.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
500 200 50 170 150 80
Yllä olevassa taulukossa on lueteltu jokaisen vakuutusyhtiön korkein enimmäiskor-
vausmäärä, mikä on saatavilla vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta. Osuuspankin tar-
joama korvausmäärä on suurin, 500 000 euroa. Toisena vertailussa on POP Vakuu-
tus, jonka tarjoama korvausmäärä on 200 000 euroa. Kolmantena on LähiTapiolan
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170 000 euroa ja tämän jälkeen Turvan 150 000 euroa. Toiseksi pienin korvaus-
määrä on If Vakuutusyhtiöllä, 80 000 euroa ja pienimmän turvan tarjoaja on Fennia,
50 000 eurolla.
Osuuspankin haittaluokka määritetään aikaisintaan 3 kuukauden kuluessa ja vii-
meistään vuoden kuluessa. Vakuutus on voimassa 100 vuotiaaksi.
POP Vakuutuksen pysyvän haitan turva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun,
kun vakuutettu täyttää 80 vuotta. Korvaus maksetaan aikaisintaan silloin, kun tapa-
turmasta on sattunut vuosi.
Fennian vakuutusturvassa korvaus maksetaan aikaisintaan 1 vuoden kuluttua tapa-
turman sattumisesta, aivan kuin POP Vakuutuksella. Fennia vertaa toimintakykyä
saman ikäisen terveen henkilön toimintakykyyn tapaturman sattumisen jälkeen. Va-
kuutus korvaa, jos haitta on ilmennyt kolmen vuoden sisällä tapaturmasta. Fennian
vakuutusehdoista tai tuoteselosteesta ei ole löytynyt vastausta siihen, kuinka pit-
kään vakuutus on voimassa. Myöskään Fennia ei ole vastannut kysymykseen va-
kuutuksen voimassaoloajasta Facebookissa.
LähiTapiolan pysyvän haitan turva on voimassa 100 vuotiaaksi asti. Vakuutuksesta
korvataan aikaisintaan silloin kun haitta on jatkunut 3 kuukautta. Korvausta ei mak-
seta, mikäli haitta ilmenee kolmen vuoden kuluttua sattuneesta tapaturmasta.
Turvan pysyvän haitan korvauksen kerrotaan olevan niin kauan voimassa kuin va-
kuutuskin on voimassa, eli siinä ei sinällään ole yläikärajaa. Korvausmäärä makse-
taan aikaisintaan vuoden kuluessa sattuneesta tapaturmasta.
If Vahinkovakuutusyhtiön korvausmäärä määritellään yhden vuoden kuluessa sat-
tuneesta tapaturmasta. Yhtiön vakuutusehdoissa on maininta, jossa kerrotaan, että
pysyvästä haitasta maksetaan korvausta, jos haittaluokka on vähintään 2. Mikäli
pysyvä haitta katsotaan vähintään haittaluokka kymmeneksi, niin pysyvästä haitasta
maksetaan kaksinkertainen korvaus. Vakuutus on voimassa 100-vuotiaaksi asti.
Vakuutusyhtiön pysyvän haitan korvauksen kerrotaan pienenevän 80-vuotiaana
20 000 euroon.
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Kyseisiä turvia on hyvin vaikea vertailla keskenään. Osuuspankin korvausmäärä on
kaikista suurin ja se vaatii terveysselvityksen täyttämisen. Muiden yhtiöiden vakuu-
tukseen ei tarvitse terveysselvitystä.
5.3 Korvaus kuolemantapauksessa
Vakuutusyhtiöiden ehdoissa on maininta korvauksesta kuoleman tapauksessa, mi-
käli vakuutettu menehtyy tapaturmaisesti. Korvausmäärä maksetaan vakuutetun
määräämälle edunsaajalle.
Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla korvausmäärät olivat jokseenkin hyvin erilaisia.
Alla olevassa taulukossa on mainittu jokaisen yhtiön maksimikorvausmäärät kuole-
man tapauksessa.
Taulukko 6. Korvausmäärä kuolemantapauksessa.
OP POP Fennia LähiTa-
piola
Turva If
500 100 20 50 50 20
Korvausmääriä tarkastellessa voi huomata, että Osuuspankin korvausmäärä on kai-
kista suurin verrattuna muihin yhtiöiden. Osuuspankin korvausmäärä vaatii kuiten-
kin terveysselvityksen täyttämisen, joten vakuutukseen voi tulla hylkäyspäätös va-
kuutetun terveystietojen perusteella. Vakuutus ei korvaa, jos vakuutettu kuolee yli 3
vuoden kuluttua sattuneesta tapaturmasta. Vakuutus on voimassa kaikkialla maail-
massa.
POP Vakuutuksella on toisiksi suurin korvausmäärä 100 000 euroa ja tämä vakuu-
tus ei tarvitse terveysselvityksen täyttöä. Vakuutus ei Osuuspankin tavoin korvaa,
jos vakuutettu kuolee yli 3 vuotta myöhemmin tapaturman sattumisesta. Vakuutus
on voimassa kaikkialla maailmassa, aivan kuten Osuuspankin vakuutus.
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Fennian korvausmäärä on 20 000 euroa ja vakuutusehtojen mukaan kuolemanta-
pakorvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus.
Kuolemantapakorvaus ei ole pakollinen vakuutusta ostettaessa yhtiön verkkosi-
vuilta, vaan vakuutus on valinnainen. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
LähiTapiola tarjoaa verkkosivuilta ostettuna korvausmääräksi 50 000 euroa. Fen-
nian tavoin tästä korvausmäärästä vähennetään myös saman tapaturman vuoksi
maksettu pysyvän haitan kertakorvaus. Korvausta kuoleman tapauksessa ei mak-
seta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun korvattavasta tapaturmasta on kulunut
kolme vuotta. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutusyhtiö Turvan korvaus kuoleman tapauksessa on LähiTapiolan tavoin
50 000 euroa. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutusyhtiön sivuilla
tapaturmavakuutusta hinnoiteltaessa kuolemantapakorvausta ei tarvitse ottaa, vaan
vakuutus on valinnaisena lisäturvana. Tästäkin korvauksesta vähennetään saman
tapaturman vuoksi maksettu pysyvän haitan korvaus, aivan kuten LähiTapiolalla.
Korvausta ei kuitenkaan makseta, mikäli korvattavasta vahinkotapahtumasta on ku-
lunut yli 3 vuotta ja vakuutettu menehtyy.
If Vakuutusyhtiön korvausmäärä on 20 000 euroa, joten Fennian tavoin kyseisten
vakuutusyhtiöiden korvausmäärät ovat kaikista pienimmät. Vakuutus on voimassa
kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen korvausmäärää ei makseta, mikäli vakuutettu
menehtyy yli kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.
Vakuutusyhtiöiden kuolemantapakorvauksia vertailtaessa voi huomata, että vakuu-
tukset ovat hyvin samankaltaisia ehdoiltaan. Suurempia eroja tuotteissa ei ole,
mutta esimerkiksi korvausmäärät yhtiöiden verkkosivuilta ostettaessa ovat hyvin
poikkeavat.
Osuuspankin vakuutus on ainoa, joka vaatii terveysselvityksen täytön, joten vakuu-
tettu ei välttämättä saa haluamaansa vakuutusta, mikäli vakuutetun terveydentila ei
ole kunnossa. Vakuutuksien paremmuutta ei myöskään voi verrata luotettavasti,
sillä kuluttajilla on erilaiset tarpeet.
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6 POHDINTA
Tämän opinnäytetytön tutkimustuloksia tarkasteltaessa voi todeta, että tutkimus ei
ole validi.
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Tutkimuksen luotettavuutta voi-
daan verrata mittarin luotettavuuteen. Luotettavuutta puolestaan on kuvattu seuraa-
villa termeillä: reliabiliteetti ja validiteetti. Molemmilla termeillä tarkoitetaan luotetta-
vuutta, mutta reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Tällä tarkoite-
taan sitä, että jos samaa ilmiötä mitattaisiin monta kertaa samalla mittarilla, niin
kuinka samanlaisia tai vaihtoehtoisesti toisistaan poikkeavia vastauksia saataisiin.
(Metsämuuronen 2006, 56.)
Metsämuuronen esittää, että validiteetin keskeinen luotettavuus sisältö on se, mita-
taanko sitä, mitä on tarkoitus mitata.
Mikäli validiteettia tarkastellaan tulosten näkökulmasta, niin sen katsotaan koskevan
mittaustuloksista tehtäviä päätelmiä. Tulosten näkökulmasta voidaan myös huomi-
oida myös tulosten käyttökelpoisuus. Validiteetin idea on siinä, onko tutkimus pä-
tevä. (Hiltunen 2009.)
Tämän tutkimuksen pohjalta voi siis todeta, että tulokset eivät ole käyttökelpoisia
siinä määrin, että potentiaalinen kuluttaja voisi tehdä ostopäätöksen tämän työn
pohjalta. Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttaa esimerkiksi arvot, asenteet ja elä-
mäntilanne. Tutkimus on myös tehty kirjoittajan omilla henkilötiedoilla, jolloin saatuja
tutkimustuloksia ei voi verrata henkilöön, joka on esimerkiksi huomattavasti van-
hempi.
Vakuutusten eroista kerrottaessa ei ole myöskään mainittu jokaista turvaa, jonka
vakuutus sisältää, eikä ole kerrottu tarkemmin ehdoista. Kuluttaja voi omien tarpei-
den mukaan haluta tietoa esimerkiksi sellaisista turvista, joita tässä tutkimuksessa
ei ole mainittu.
Kuluttajan on mahdollista saada käsitys korvausmäärästä, omavastuusta ja fysikaa-
lisista hoidoista. Tämän lisäksi tutkimus antaa osviittaa siitä minkä ikäiselle vakuu-
tus voidaan myöntää ja mihin ikään asti vakuutus on voimassa.
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Kuluttaja ei kuitenkaan voi verrata hintaa, koska siihen on vaikuttanut kirjoittajan ikä,
syntymävuosi ja asuinpaikka.
Tutkimus on näin ollen yleispätevä, mikäli potentiaalinen kuluttaja haluaa tarkempaa
tietoa siitä, mitä vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta ostetut vakuutukset sisältävät.
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on myös auttaa Tampereen Osuuspankin puhelin-
palvelussa toimivia asiakasneuvojia ja uskon, että asiakasneuvojat voivat hyötyä
tutkimuksesta. Tässäkin tulee huomioida, että vakuutuksien vertailu on tehty yhden
henkilön pohjalta, jolloin tutkimustulos ei ole validi.
Hyödyllisyys tulee kuitenkin esiin enimmäiskorvausmäärissä sekä omavastuussa.
Se, että vakuutusyhtiön asiakasneuvojat tietävät hieman toisten yhtiöiden mahdolli-
sista korvausmääristä, auttaa oman tuotteen tarjoamisessa. Näiden lisäksi tietämys
siitä, mihin ikään asti vakuutus on voimassa, helpottaa Osuuspankin tuotteen myy-
mistä, sillä laaja tapaturmavakuutus on voimassa 100 ikävuoteen asti.
Vakuutusyhtiöiden hintoja ei voi vertailla, sillä lopullinen hinta muodostuu kuluttajan
henkilötietojen ja valittujen turvien perusteella. Tämän vuoksi toisten vakuutusyhti-
öiden hintojen tietäminen on merkityksetöntä Osuuspankin asiakasneuvojien myyn-
nin tueksi. En myöskään koe hyödylliseksi tietää sitä, mihin ikään asti vakuutusta
voi hakea, sillä asiakkaan soittaessa puhelinpalveluun merkityksellisintä on se,
voiko asiakas saada vakuutuksen Osuuspankista.
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